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En el presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolla la propuesta 
de programación didáctica, dentro del paradigma socio-cognitivo-humanista 
fundamentada en las bases teóricas que lo sustenta, hasta la aplicación 
práctica en las actividades de aprendizaje, guardando una correspondencia 
lógica que muestra el desarrollo de las competencias, capacidades y 
destrezas desde el aula. Para ello, el primer capítulo presenta la descripción 
del trabajo el diagnóstico, los objetivos y justificación.  
En el segundo capítulo se desarrolla con profundidad las teorías cognitivas 
y socio-cultural-contextual que dan fundamento al buen desempeño de la 
pedagogía. Finalmente, en el tercer capítulo, se desarrolla la programación 
curricular, que incluye la programación general, la específica, los materiales 
de apoyo y las evaluaciones del proceso y unidad. Se presenta así una 
propuesta para un mejor desarrollo del aprendizaje enseñanza y adquirir 
una comprensión crítica mediante la práctica de los procesos mentales en 
los estudiantes del segundo año de secundaria en el área de Historia, 









En la actualidad el proceso de globalización se extiende las ideas y los 
métodos al mundo entero, ha generado cambios en la sociedad a través de 
medios y avances tecnológicos. Esta globalización para el campo educativo 
ha traído ventajas y desventajas. Entre las ventajas destacan: el fácil acceso 
a la abundante información y la comunicación rápida, económica e 
interconectada. Entre las desventajas o inconvenientes que se han derivado 
destacan para este trabajo, las siguientes: los alumnos interiorizan poco 
como consecuencia de la fácil adquisición de la información; las 
capacidades intelectuales de análisis crítico y valorativo han ido en 
detrimento considerablemente. También los valores de laboriosidad, 
esfuerzo, tenacidad, audacia entre otros, se están deteriorando, por no decir 
despareciendo notablemente.  
Esta situación ha llevado a una menor interiorización de conocimientos, 
capacidades y a la vez, pérdida de valores por lo que el estudiante está 
mediatizado por las soluciones rápidas e inmediatas que dificulta el 
aprendizaje.     
Frente a esta realidad el Paradigma socio-cognitivo humanista nos ayuda a 
mejorar cambios  intelectuales  y actitudinales en el estudiante a través de 
habilidades y destrezas que generan competencias, para un mejor 
desenvolvimiento en la sociedad.    
Por ello, el siguiente trabajo de suficiencia profesional  presenta propuestas 
didácticas innovadoras y creativas que desarrollen habilidades y destrezas 
conduciendo al estudiante del segundo año de educación secundaria, en el 
área de Historia, Geografía y Economía de la institución privada de 
Chaclacayo, a un pensamiento crítico y humanista que implica una 
convivencia  armoniosa y responsable con los demás. 
Se pretende desarrollar las capacidades y destrezas como herramientas 
mentales para aprender a aprender y hacer que los conocimientos sirvan 
para toda la vida, haciendo del individuo una persona más humana, capaz 
de enfrentar nuevos retos. No basta con saber, sino saber hacer y saber 






Capítulo I: Planificación del trabajo de suficiencia profesional 
1.1. Título y descripción del trabajo 
 
Propuesta de programación didáctica, para desarrollar, el pensamiento 
crítico, en los estudiantes, del segundo año de educación secundaria, en el 
área de Historia, Geografía y Economía en una institución educativa privada 
de Chaclacayo. 
 
1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 
 
La Institución Educativa Particular “Lomas de Santa María” está ubicada en 
el distrito de Chaclacayo, Lima. Presenta una adecuada infraestructura. 
Cuenta con biblioteca municipal, estadio y campos deportivos. La zona 
requiere de museos y teatros para un mejor  desenvolmiento  del educando. 
Está conformada por una población socio-cultural acomodada, media y 
pobre. 
La Institución Educativa  es de gestión privada y pertenece a la 
Congregación de Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Cuenta con 
una población estudiantil de 780 estudiantes. Brinda  los niveles de Inicial, 
Primaria y Secundaria. Cada nivel presenta dos secciones por grado. En 
primaria y secundaria acogemos como población estudiantil por aula, unos  
30, en inicial 20. 
La institución educativa cuenta con biblioteca, sala de cómputo, auditorio, 
laboratorios de física y química, tópico, campos deportivos, departamento 
de tutoria; brinda atención a los estudiantes en la formación espiritual a 
cargo del equipo pastoral. 
En un porcentaje alto, los estudiantes de secundaria provienen de familias 
disfuncionales. Asimismo, observamos en ellos un deficit en el desarrollo del 
pensamiento crítico valorativo ante los sucesos históricos que se presentan 










1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 
Objetivo General: 
 
Proponer una  programación didáctica para desarrollar el pensamiento 
crítico en los estudiantes del segundo año de educación secundaria del área 





1. Diseñar un modelo didáctico para desarrollar habilidades de comprensión 
de hechos históricos, en los estudiantes del segundo año de educación 
secundaria de Chaclacayo. 
2. Formular un modelo didáctico para desarrollar habilidades de análisis de 
hechos históricos, en los estudiantes del segundo año de educación 
secundaria de Chaclacayo. 
3. Proponer sesiones de aprendizaje para desarrollar habilidades de 
orientación espacio-temporal, en los estudiantes del segundo año de 























La finalidad del área de Historia, Geografìa y Economìa es que los 
adolescentes y jóvenes construyan su propia identidad social y cultural, 
como plantea el DCN, a través del desarrollo de competencias, capacidades 
y habilidades. 
Se ha observado que, los estudiantes en general y de forma concreta los 
que cursan segundo año de secundaria de la Institución Educativa en 
Chaclacayo, no logran la finalidad expuesta, por la carencia que se da en 
ellos de: Impulso por un ideal, mentalidad crítica en la sociedad del 
conocimiento; adquisición de valores y actitudes que propicia la cultura del 
clima institucional en el que se desenvuelve.  
Teniendo en cuenta dicha problemática los profesores del área dispusieron 
enfatizar las capacidades de comprensión, pensamiento crítico y orientación 
espacio-temporal, pero no se llegaron  a concretizar dichas disposiciones. 
Por ello vemos necesario, en este trabajo de suficiencia profesional, 
elaborar la propuesta de programación didáctica para desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes de segundo grado de secundaria,  
con el fin de lograr habilidades y destrezas que generen capacidades, 
competencias y actitudes  fundamentadas en el Paradigma socio-cognitivo 
humanista, para solucionar dicha problemática y proyectarse 
constructivamente al futuro, asumiendo un rol importante en su propia 










Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1.  Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 
 
2.1.1 Paradigma cognitivo 
Durante la primera mitad del siglo XX, cobran mayor interés las 
investigaciones sobre el aprendizaje del ser humano, teniendo  una fuerte 
influencia sobre los ámbitos de la psicología y la educación. Es así, como 
hacia los años 70, el enfoque de la educación empieza a cambiar, al 
formularse las preguntas:¿Cómo aprende el que aprende?¿Cómo enseñar 
al que aprende? Ante este planteamiento las teorías cognitivas intentan dar 
respuesta, surgiendo el Paradigma Cognitivo. Este Paradigma responde a la 
pregunta ¿Cómo aprende el que aprende? “proponiendo teorías  sobre la 
forma cómo se construye el conocimineto en la mente humana” (Latorre, 
2016, p.145). 
Sus principales representantes son: Jean Piaget, David Ausubel y Gerome 
Bruner. 
 
2.1.1.1 Jean Piaget 
 
Psicólogo, epistemólogo y biólogo, suizo (1896 – 1970). Es uno de los 
teóricos más importantes acerca del aprendizaje del ser humano. 
Los postulados de Piaget surgen desde el deseo de explicar el sentido más 
profundo del desarrollo del conocimiento,“es el creador de un sistema 
teórico completo y complejo que pretende dar cuenta de, práticamente, 
todas las facetas del desarrollo cognitivo humano”. Sus investigaciones han 
sido fundamentadas, partiendo del estudio de observación y 
experimentación, dentro del ámbito de la psicología y la epistemología 
genética. Por ello, convencido de la singularidad del hombre, realiza sus 
trabajos sobre el aprendizaje humano, exclusivamente, para comprenderlo 
desde sus formas más elementales, desde la génesis en los niños recién 
nacidos, hasta lo más complejo, como es el pensamiento filosófico, 





descubrimientos, observando el comportamiento de sus hijos y siguiendo su 
avance de crecimiento y desarrollo.  
La concepción del conocimiento de Piaget lleva consigo una noción 
concreta de la inteligencia y del aprendizaje. Estos tres elementos: 
inteligencia, conocimiento y aprendizaje, están perfectamente relacionados, 
presentando cada uno un enlace y responsabilidad clara en los otros. 
Piaget, “considera que el desarrollo intelectual es independiente de los 
procesos de aprendizaje y que responde a procesos de desarrollo biológico 
y a la tendencia al equilibrio” (Latorre, 2016, p.151). Puesto que ve en el 
hombre una serie de instrumentos permanentes, sobre los cuales se 
construirá el mundo intelectual del individuo, porque concebía la cognición 
humana como un proceso en el cual intervienen una red de estructuras 
mentales. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget 
denomina esquemas.  
Un esquema puede definirse como una unidad básica de la estructura 
mental, una idea organizada, de pensamiento o comportamiento, que tiende 
a cambiar por la edad, y por nuevos conocimientos adquiridos; estos 
cambios de esquemas permiten generar nuevos conocimientos. Para que se 
produzcan estos cambios y generen nuevos conocimientos, son necesarias 
ciertas funciones intelectuales, que realizará el individuo, como son: la 
adaptación, asimilación y acomodación, que producirán nuevas estructuras 
mentales, y por ende, nuevos esquemas mentales. 
La adaptación, es la función, por la cual, se enfrentan las estructuras 
mentales en el individuo. Se trata de la utilización adecuada de los 
esquemas para conseguir el equilibrio, por medio de un proceso de 
interacción con la realidad;  además, la adpatación está constituida por tres 
procesos que se complementan, estos son: la asimilación, acomodación y 
equilibrio. 
La asimilación “es la integración de elementos exteriores en las estructuras 
cognitivas del sujeto; es la incorporación que hace el sujeto de la 
información que proviene del medio, interpretàndola de acuerdo a los 
esquemas o estructuras conceptuales ya formadas o en formación”   





Con la acomodación, la inteligencia busca la transformación de los 
esquemas existentes para adecuarlos a su entorno. Mediante el cual, los 
conceptos se adecuan a las características reales de las cosas y encajan en 
el marco de la realidad, produciéndose así el equilibrio cognitivo, que es el 
motor del desarrollo para una nueva estructura mental. 
Para Piaget, el desarrollo cognitivo consiste en una organización progresiva 
de procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la 
experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo 
cognitivo, marcada por cambios cualitativos, que a su vez, comprenden dos 
características: invariabilidad (ocurren en el mismo orden y no pueden ser 
omitidas) y universalidad (se presentan en todos los niños del mundo) 
expuestas a factores hereditarios y ambientales, por lo que, no todos los 
niños desarrollan esas etapas al mismo tiempo. 
Las etapas sucesivas del desarrollo intelectual por Piaget, cronológicamente 
son las siguientes: 
 Etapa sensoriomotora: 0 – 2 años. Se caracteriza porque en ella el (la) 
niño (a) empieza a coordinar sus capacidades sensoriales y motoras. 
 Etapa preoperacional: 2 – 7 años. Durante este tiempo la percepción y el 
lenguaje son los logros dominantes. El pensamiento de los niños es 
centrado, irreversible, falto de lógica. 
 Etapa de las operaciones concretas: 7 – 11 años, el (la) niño (a) adquiere 
la capacidad de pensar lógicamente; presta menos atención a sí mismo y 
aprende a considerar, tanto los cambios, como las condiciones estáticas de 
los elementos que lo rodean. 
 Etapa de operaciones formales: 11 – 18 años, en esta etapa los 
adolescentes aprenden a formular hipótesis y verificarlas, así como a seguir 
un sistema de lógica deductiva. 
La investigación científica de Piaget, aporta los procesos de cómo lograr los 
aprendizajes de forma activa y personal en el individuo, considerando las 
etapas del desarrollo humano, porque “Si el niño explica en cierta 
proporción al adulto, también puede decirse que cada periodo del desarrollo 






2.1.1.2.   David Ausubel 
 
Uno de los personajes más importantes del Constructivismo. Nació en 
Nueva York, en 1918. Psicólogo y pedagogo, seguidor de Jean Piaget, 
introdujo el concepto de Aprendizaje significativo.  
Según Ausubel, “las estructuras cognitivas existentes en el individuo –
conocimientos previos – es el factor principal que influye en el aprendizaje y 
la retención de los contenidos, de forma significativa”.(Latorre, 2016, p.156). 
Ausubel coincide con Piaget en centrar su atención en las estructuras 
cognoscitivas y en la formación de nuevos constructores mentales a partir 
de los ya existentes, cuando llega nueva información, que desequilibra las 
estructuras ya existentes.  
Distingue dos tipos de aprendizajes: aprendizaje mecánico y aprendizaje 
significativo. 
El aprendizaje mecánico o memorístico, es un concepto muy vinculado al 
aprendizaje pasivo del estudiante, que muchas veces se produce, incluso 
de manera no intencionada, a causa de la simple exposición a conceptos 
repetitivos que van dejando  marca en  el cerebro. Esta clase de aprendizaje 
se diferencia del aprendizaje significativo, no solo porque no ayuda a 
expandir el conocimiento real, sino porque, además, la nueva información es 
más fácil de olvidar, porque la información se almacena de forma arbitraria.   
“Según Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando pueden 
relacionarse de forma sustancial y no arbitraria, los nuevos contenidos con 
los ya existentes”.(Latorre, 2016, p.156). 
Para que se entienda mejor, el aprendizaje del alumno, depende de la 
estructura cognitiva previa, que son los conceptos e ideas que una persona 
posee en un determinado campo de conocimiento. 
Es el modo en que el estudiante incorpora la nueva información en las 
estructuras cognoscitivas ya existentes.  
Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta 
con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva del 
alumno, siempre y cuando, los conceptos estén claros y funcionen como 





nuevo conocimiento. Por ello, los docentes, no deben olvidar que los 
alumnos tienen distintos estilos de aprendizaje. Ya que se puede considerar 
que siun material potencial es significativo para el maestro, puede no serlo 
para algunos de los alumnos, o incluso serlo, peroque alguno de ellos no 
tenga una actitud significativa hacia el  mismo. Lo que implica que integre 
significado: psicológico y lógico.  
En el significado psicológico, el desarrollo cognitivo del alumno, permite 
establecer relaciones lógicas, entre los conocimientos previos y los nuevos. 
Así la formación potencial se convierte en contenido nuevo y diferenciado.  
El significado lógico indica que se relaciona de forma intencional, Se refiere 
a que el conocimiento que se quiere aprender, debe tener una estructura 
interna lógica. 
Teniendo en cuenta estos significados, se consideran estas condiciones de 
significatividad en el maestro y la disposición positiva del estudiante para 
aprender: motivación, son las disposiciones que presenta el estudiante para 
aprender; el maestro, debe tener en cuenta los saberes previos que tiene el 
estudiante, para que tenga significatividad los nuevos contenidos; 
contenidos, presentados con precisión y coherencia, en un lenguaje 
sencillo; finalmente,  para evidenciar el aprendizaje significativo del alumno, 
la evaluación será progresiva en base a herramientas: mapas mentales, 
cuadros sinópticos, esquemas, etc. 
 
“El aprendizaje no se produce cuando alguien quiere enseñar, sino cuando 
alguien quiere y puede aprender”, (Latorre, 2016 ppt). 
 
2.1.1.3.  Jerome Bruner 
 
Psicólogo norteamericano, nació en 1915. Propone la teoría del 
“Aprendizaje por Descubrimiento”. 
Bruner plantea, que el individuo tiende, de una manera selectiva, a la 
información que se le brinda,  la procesa y organiza de una manera singular, 





Los conocimientos que ofrece el mundo no se vierten en el individuo, sino 
que, el hombre tiende selectivamente a  acogerlos, y la información que 
elige, la procesa y organiza como consecuencia de una respuesta al 
estímulo que ha recibido y seleccionado. Por ello, la conducta del individuo, 
ante el aprendizaje, es una respuesta al estímulo que se le ha dado. 
El afán de explorar su medio o de adquirir nuevos saberes, está motivado 
por las espectativas que han surgido ante el contraste, entre los sucesos del 
exterior y la organización de los conocimientos poseidos.Estos 
conocimientos son proporcionales al individuo, según el grado de su 
madurez psicológica y mental.     
“Para Bruner, lo más importante en el aprendizaje son las estructuras que 
se forman a través del proceso de aprendizaje”.(Latorre, 2016, p.160). 
Por ello, en su teoría considera cuatro aspectos fundamentales que son:  
1.- Motivación y predisposición para aprender: se debe, especificar las 
experiencias que logren en el individuo una predisposicón para aprender. 
2.- Estructura y forma del conocimiento: los conocimientos presentados a 
los alumnos, deben ser de forma simple para que puedan comprenderlos; ir 
de lo más sencillo a lo más complejo. Bruner propone tres factores para 
presentar la información: 
* Enactivo:  aprendizaje por medio de la  manipulación. 
* Icónica: aprendizaje mediante la obervación de imágenes . 
* Simbólica: aprendizaje abstracto que se da mediante el significado de los 
signos. Por ejemplo: el lenguaje verbal o escrito. 
3.- Secuencia de representación: el conocimiento brindado debe empezar 
por lo más concreto ó básico, dentro de un tiempo determinado,  ir en 
aumento. Cada vez, el contenido se da más detallado, de manera que, a 
través de los saberes previos, vaya alcanzando mayor conocimiento. 
4.- Forma, secuencia y refuerzo: Para que se afiance el aprendizaje el 
estudiante debe constatar los resultados logrados a través del esfuerzo 
repetitivo. Para ello, dependerá mucho el momento, las condiciones del 
estudiante y la forma como se da la información. 
Para conseguir el tipo de aprendizaje que propone Bruner, es fundamental 





intereses del alumno, a la manera de incentivar su curiosidad y sus 
interrogantes, de manera que se le estimule a la actividad exploradora, en 
cada momento, adquiriendo así nuevos conocimientos.  
 
2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 
 
Este paradigma, también llamado Histórico–contextual, nace durante la 
primera época de la Revolución Rusa, entre los años 1920-1935. Su 
fundador y principal aportador es Lev Vygostsky. 
 
2.1.2.1.  Vygostsky 
 
Psicologo ruso, de origen judío (1896-1934). Postula que el aprendizaje 
determina el desarrollo en el individuo. A medida que el individuo va 
adquiriendo aprendizajes, desarrolla las etapas de su ser como persona. El 
aprendizaje lo irá adquiriendo  a través de la actividad (relación con el 
mundo que lo rodea y asimilación de contenidos culturales); y de la 
orientación (directa, indirecta o intencionada en la familia, en el entorno, en 
la escuela). Porque, “para Vygostky, el desarrollo humano  es un proceso, a 
través del cual, el individuo se apropia de la cultura históricamente 
desarrollada como resultado de la actividad del sujeto y la orientación de los 
mayores” (Latorre y Seco, 2010, p.39). 
El aprendizaje, que el individuo debe realizar a través de la actividad, lo 
alcanzará por medio de instrumentos: herramientas materiales y signos 
inmateriales, que se encuentran en el entorno del sujeto, por medio de los 
cuales transforma la naturaleza y, en este esfuerzo, el trabajo realizado, que 
viene a ser material o psíquico, transforma al individuo. 
Desde el punto de vista educativo de Vygostky ¿Cómo aprende el niño? 
Dice: el aprendizaje se produce en el “medio natural”: (la familia, entorno) y 
en el “medio artificial”: (la escuela). El entorno transforma al niño en relación 
con las cosas y en comunicación con los demás individuos; y en la escuela 
el maestro es el mediador, hace de guía, para que aprenda habilidades 





¿Cómo se realiza el proceso cognitivo? A través de la interiorización que 
realiza el niño por medio del conocimiento inter-psiquíco (mundo exterior)  e 
intrapsiquíco(mundo interior), mediante la actividad y la orientación que el 
niño recibe en la escuela. 
Este proceso de aprendizaje, para que se realice la internalización, la 
apropiación y la resolución del conflicto, se da en tres niveles: 
(ZDR) Zona Real: es lo que el alumno posee y sabe hacer de manera 
expontánea. (ZDPróx) Zona Próxima: en la que el mediador es el adulto. 
(ZDPot) Zona Potencial: lo que el alumno puede hacer con la ayuda de los 
demás. 
Vygstsky, aporta a la educación que el entorno social es fundamental para 
el desarrollo humano a través del conocimiento que le brinda. 
 
2.1.2.2. Reuven Feuerstein 
 
Reuven Feurstein, de origen judìo. Nació en 1921, discípulo de Piaget.Entre 
los años 1940-50 trabajó con adolescentes y adultos, que tenían problemas 
de aprendizaje, y se interesó por saber cómo podían ellos con bajo 
rendimiento académico,   llegar a adaptarse dentro de la sociedad. 
Feurstein, buscó bases teóricas para fundamentar aquellos cambios en el 
individuo y demostrar que la modificabilidad cognitiva es posible que ocurra 
un cambio en el aprendizaje. 
Su teoría de investigación, comienza en la observación  del ser humano,  
principal agente en sus estudios, porque sólo el ser humano aprende, se 
modifica, cambia y se adapta resolviendo problemas según sus necesidades  
y es el único ser que tiene influencia en el medio ambiente. Esa adptaciòn 
es un proceso de razonamiento cognitivo. 
Según Feurstein, el aprendizaje es el resultado de una compleja interacción 
entre la persona y el contexto en el que vive, por la que le llevó a 
profundizar en las caracterìsticas necesarias de un ambiente social que 
favoreciera el desarrollo cognitivo.  





*Que la inteligencia es más contextual que genética y por eso la inteligencia 
es producto del aprendizaje. 
*Que los deprivados culturales han carecido de un adecuado apoyo social, 
para desarrollar su inteligencia. 
El aprendizaje mediado, requiere de un agente -sea el padre, madre, 
profesor, etc.- que transforme el estímulo emitido por el medio para que éste 
desarrolle su estructura cognitiva y adquiera patrones de comportamiento y 
reglas de aprendizaje. (Latorre, 2016, p. 173) 
El aprendizaje mediado, posee, según Feurstein, tres características 
principales: La intencionalidad y reciprocidad, la trascendencia, y la 
mediación del significado. 
Por lo tanto para Ferstein, el aprendizaje cognitivo mediado es un conjunto 
de procesos de interacción entre el estudiante y un adulto con experiencia, 
por la que afecta al individuo en sus fases de entrada, elaboración y salida. 
Feurstein es el propulsor del “Programa de Enriquecimiento Instrumental” 
(PEI) para el desarrollo del potencial de aprendizaje, como mejora de la 
inteligencia. El PEI está diseñado y basado en la teoría de modificabilidad 
estructural cognitiva, procurando mejorar las deficiencias y  carencias que 
han tenido los individuos en su aprendizaje a través del mediador.  
Feurstein ha considerado catorce instrumentos, para ser trabajados de 
manera individual, personal, bajo la interacción del mediador.  
El PEI, se basa en un concepto de inteligencia  que consta de tres aspectos 
fundamentales: 
*Un conjunto de funciones cognitivas potencialmente deficientes. 
*Un mapa cognitivo -metacognición- 
*Una teoria del desarrollo cognitivo. 
En conclusión, el PEI manifiesta que es posible el proceso de aprender  y 
resolver problemas, a través del análisis, reforzando repetidas veces la 









2.2. Teoría de la inteligencia 
 
2.1.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 
Sternberg, presenta la teoria triárquica de la inteligencia teniendo como 
base fundamental la inteligencia al conjunto de procesos mentales, de una 
realidad determinada a partir de la propia experiencia, puesto que, la 
inteligencia produce cambios, es capaz de procesar y trnsformar la 
información que se recibe. 
Propone tres tipos de análisis de la inteligencia: 
1.Teoria contextual.- La relación de la inteligencia que hay dentro del 
contexto en el que vive y se desenvuelve el individuo. 
2.Teoria experiencial.- Relación que existe entre la inteligencia con la 
experiencia concreta del sujeto. 
3.Teoria componencial o procesual.- Relación de la inteligencia con el 
mundo interno del individuo como procesos cognitivos de pensar. 
Por lo que Sternberg, considera el contexto, la experiencia del sujeto y los 
procesos mentales, principios, en que se apoya la inteligencia. Para él la 
inteligencia es producto del entorno en el que vive el individuo, por lo tanto 
se puede mejorar. 
También recalca que el componente es fundamenteal de la inteligencia; es 
el proceso elemental de información, que puede ser capaz de traducir una 
representación perceptiva en una representación conceptual. Cada 
componente se distingue de los demás en su función y nivel de generalidad. 
*Los metacomponentes, son procesos generales de control,que hacen la 
función de buscar, planificar la solución de un problema. Que serían como 
las capacidades o habilidades generales. 
*Los componentes, serían las habilidades específicas o destrezas que el 
sujeto va a  desarrollar. 
La teoria de Sternberg propone: 
Identificar los componentes implicados en la ejecución de una tarea 
determinada y el orden de ejecución de los componentes o pasos mentales. 
Esta teoria sustenta el principio de la modificabilidad cognitiva y su 





Por ello se produce el cambio y se mejora el aprendizaje, cuando el alumno 
identifica sus propios pasos del pensar, que sería la metacognición, porque 
hace consciente su propio aprendizaje. De esta manera también se hace 
consciente y se convierte en meta-aprendizaje. 
Por último enfatiza que la tarea mediadora del profesor es indispensable 
porque es clave fundamental para una enseñanza centrada en procesos 
mentales. 
 
2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia 
 
Martiniano Román Pérez y Eloísa Díez López, psicólogos y pedagogos, de 
la Universidad Complutense de Madrid, desarrollaron la “Teoría  de la 
Inteligencia Tridimensional Escolar”. Es una teoría que propone los alcances 
para el aprendizaje en el aula, está basada en tres dimensiones: cognitiva, 
afectiva y arquitectura mental. 
Román y Díez, dieron a las tres dimensiones las siguientes características: 
Dimensión Cognitiva: Es el potencial que posee el estudiante para realizar 
procesos mentales, porque sus postuladores ven “la inteligencia escolar 
como un conjunto de procesos cognitivos”, (Latorre y Seco, 2010 p. 52) que 
se determinan en capacidades, destrezas y habilidades; a su vez, las 
capacidades se dividen en: prebásicas (atención, percepción y memoria) 
necesarias para el desarrollo de las demás capacidades y se trabajan 
esencialmente en el nivel inicial; básicas (comprensión, expresión, 
orientación espacio-temporal, socialización) son las que se desarrollan en 
los niveles de primaria y secundaria; básicas superiores o fundamentales 
(pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento resolutivo-
resolución de problemas y pensamiento ejecutivo-toma de decisiones) se 
asientan en las prebásicas  y en las básicas presuponiendo un adecuado 
desarrollo de las mismas, y, conduciendo al estudiante a una madurez 
cognitiva, y, se desarrollan en el nivel secundario y universitario. 
Dimensión afectiva: Conjunto de valores, actitudes y micro actitudes, que, 
unidos al proceso cognitivo, (capacidades, destrezas y habilidades) son el 





medio de los esquemas mentales. Así lo manifiesta (Latorre, 2016, p.179) 
“Los valores se desarrollan, sobre todo, por la tonalidad afectiva de la 
metodología… de las unidades de aprendizaje…del clima institucional en el 
modelado de la persona… Las actitudes se desarrollan, a través, de los 
métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas”. 
Dimensión de arquitectura mental: Es un conjunto de esquemas mentales, 
basados en los contenidos y en los métodos que se desarrollan en el aula, 
que, permiten ordenar la mente. Para que estos contenidos y métodos sean 
aprendidos (procesos) y luego almacenados en la memoria a largo plazo 
(producto), por la inteligencia del estudiante, deben de ser presentados, de 
manera, sistemática, sintética y global, formándose, así, marcos 
conceptuales, redes conceptuales y esquemas conceptuales, de mayor a 
menor generalidad, que facilitan esquemas y estructuras mentales, y por 
ende, una arquitectura del conocimiento. “En todo este proceso la 
mediación adecuada del profesor es indispensable” (Latorre y Seco, 2010, 
p.55) 
Se puede resumir la Teoría Tridimensional del Aprendizaje Escolar, en el 
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2.2.3. Competencias (definición y componentes) 
 
Desde el siglo XV en castellano encontramos dos verbos: “competer” y 
“competir” que provienen del verbo latino “competere”: 
“Competer”, significa incumbir algo a alguien, ser de su responsabilidad, 
etc.,  da lugar al sustantivo competencia y al adjetivo competente (ser apto 
para). 
“Competir”, significa pugnar, rivalizar, luchar, etc., y da lugar al sustantivo 
competencia, competitividad, y al adjetivo competitivo.   
 
Para Román Pérez et al. (2008) el eje nuclear de las competencias 
‘competentes’, en la Sociedad del Conocimiento, son las capacidades, 
destrezas, habilidades y actitudes entendidas como herramientas mentales 
para aprender y seguir aprendiendo. El modelo de aprendizaje que se 
impulsa es el de aprendizaje por comprensión, cuyo núcleo son las 
capacidades. Conviene no confundir competencias con capacidades ya que 
no es lo mismo, pero indicamos, con claridad, que las competencias son 
capacidades en acción (asociadas a contenidos y métodos). También se 
pueden (y se deben) asociar a las competencias los valores y las actitudes” 
(Román, et al., 2008). 
Podemos diferenciar dos tipos fundamentales de competencias: 
 
a) Las competencias básicas-genéricas. Incluyen “los conocimientos 
teóricos, las destrezas-habilidades o conocimientos prácticos y los valores-
actitudes o compromisos personales. Además, suponen la capacidad de usar 
funcionalmente los conocimientos, destrezas y habilidades en contextos 
diferentes e implican comprensión, reflexión y discernimiento; constituyen 
unos “mínimos” en los que hay que centrar esfuerzos y van más allá del 
“saber” y del “saber hacer”, pues también conllevan el “saber ser y saber 
estar, -- actuar responsablemente --” (Pérez Gómez, et al. 2007, p. 5). 
 
b) Competencias específicas. Son las habilidades y destrezas propias de 





las distintas áreas. Son más concretas que las anteriores. Se concretan en 
forma de destrezas o habilidades específicas (Román, M. et al. 2008).  
Los elementos que componen la Competencia son: 
Los contenidos, que es base en la que se desarrollan y manifiestan las 
capacidades en el aula.  
La capacidad, es una habilidad general que utiliza el aprendiz para aprender, 
porque el carácter fundamental de la capacidad es cognitiva.  
La destreza, es una habilidad específica que utiliza el sujeto para aprender. 
Un conjunto de destrezas, constituye una capacidad.  
La Habilidad, es un potencial que posee el individuo y se desarrollan a través 
de procesos mentales que constituyen una estrategia de aprendizaje. Un 
conjunto de habilidades constituye una destreza.  
Por lo tanto las capacidades-destrezas como los valores-actitudes, se 
desarrollan por medio de estrategias de aprendizaje, para desarrollar 
destrezas que desarrollan capacidades y desarrollan actitudes, valores, a 
través de los contenidos y métodos.  
 
2.3. Paradigma Sociocognitivo-humanista 
 
2.3.1.  Definición y naturaleza del paradigma 
Un Paradigma pedagógico (educativo) es un modelo formado por un 
conjunto de teorías que indican cómo debe ser el proceso de aprendizaje. 
La sociedad del siglo XXI, sujeta  tantos cambios, por la globalización de la 
cultura, del conocimiento y de la información, en la que está inmerso todo 
estudiante, plantea nuevos retos al campo educativo, para alcanzar 
eficiencias más concretas,  en destrezas y capacidades, que  hagan del 
aprendizaje un medio concreto y eficaz en el desarrollo del ser humano. 
El Paradigma socio-cognitivo humanista, ideado por Marino Latorre Ariño, 
es un nuevo paradigma educativo, que desarrolla el proceso de aprendizaje 
de la persona, en su integridad humana; porque es un paradigma 
pedagógico que unifica el Paradigma Cognitivo (postulados por Piaget, 
Ausubel y Braner) y el Paradigma socio-cultural y socio-contextual 





educación en valores y actitudes, desde el aula de clase, porque se educa 
en y para la vida.  
Este Paradigma, cuenta, con una amplia fundamentación teórica y un 
desarrollo curricular a través del Modelo T.  
La Naturaleza del Paradigma socio-cognitiva humanista, tiene, en cuenta, 
las expectativas y necesidades, de los estudiantes de nuestra época 
globalizada; porque analizando los retos de nuestra sociedad ve que las 
propuestas pedagógicas anteriores (prioridad de contenidos en la 
programación; siendo el eje del aprendizaje los contenidos y el profesor, 
mas, no el estudiante) no responden a las exigencias pedagógicas actuales. 
En esta nueva concepción, a través del Paradigma socio cognitivo 
humanista, se entiende, que los fines de la educación son: el desarrollo de 
capacidades y destrezas, valores y actitudes, de manera conjunta, como 
instrumentos o caminos que utilice el estudiante, para lograr- alcanzar su 
aprendizaje, porque él es el eje, es decir el constructor del mismo y el 
maestro y los contenidos, medios que le ayuden a lograr su fin.  
 
2.3.2.  Metodología 
 
El Paradigma socio cognitivo humanista, brinda una metodología adecuada 
(métodos, técnicas de aprendizaje y estrategias), para aplicar en el aula, a 
través del Modelo T, según el curriculum; esta metodología guiada por el 
profesor, ayuda al estudiante a aprender a aprender, a través de 
Capacidades y destrezas, Valores y actitudes. Porque, indica el Paradigma, 
que el aprendizaje sustituye a la enseñanza, donde el alumno es el centro 
del proceso educativo. Por eso, esta metodología, considera en el 
estudiante: * etapa de desarrollo cognitivo en el que se encuentra, *saberes 
previos, *contexto-entorno, *aprendizaje entre pares-interrelacionado, que 
debe manejarse en la elaboración y puesta en práctica de la metodología de 
aprendizaje, aplicando las Inteligencias Triárquica  y Tridimensional. 
“El método de aprendizaje  es el camino que sigue el alumno para 
desarrollar habilidades. Es una forma de hacer. Cada alumno, con sus 





manera concreta de recorrer el camino. El método de aprendizaje consta de: 
destreza sustantiva + el qué (contenido) + el conector (por medio de, 
mediante, a través de,…) + el cómo (el método propiamente tal). Los 
métodos conducen al alumno a ser el verdadero constructor de su 
aprendizaje. 
Los métodos de aprendizaje se aplican al realizar las actividades. En el 
Paradigma socio cognitivo y en el Modelo T, toda actividad consta de los 
siguientes elementos: 
Destreza (en infinitivo) + el qué (contenido) + el conector (por medio de, 
mediante, a través de…) + el cómo (el contenido de aprendizaje 
propiamente tal) + actitud (en 50 o 60% de las actividades), además los 
ejercicios concretos para los alumnos/as. No está demás decir que toda 
actividad como estrategia de aprendizaje tiene que ser,  al ser posible, 
intrínsecamente motivadora, rica, variada, retadora… 
El método de aprendizaje, se concreta a través de técnicas metodológicas, 
en función de la destreza que se intenta desarrollar al aplicar un contenido 
determinado. La técnica metodológica indica cómo se tiene que aplicar o 
desarrollar el método de aprendizaje concreto” (Latorre y Seco, 2010, p.125 
– 126). 
 
2.3.3.  Evaluación 
 
La evaluación se puede decir que es una actividad inherente a toda 
actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su 
objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990). 
“La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las 
metas alcanzadas…, con el fin de servir de guía para tomar decisiones, 
solucionar problemas y promover la comprensión de los fenómenos 
implicados”. (Stufflebeam, 1987).  
La evaluación es, pues, un instrumento educativo de tal importancia que no 





Se realiza de forma paralela a la intervención didáctica, teniendo como 
finalidad el reforzamiento del aprendizaje. La evaluación, por tanto, se 
caracteriza como: 
Un proceso que implica recogida de información con una posterior 
interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 
referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un 
juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. 
La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la 
toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No 
pretende  generalizar a otras situaciones. 
 
Clases de evaluación 
 
a) Evaluación inicial. Se propone hacer un análisis previo del contexto 
educativo y diagnosticar las necesidades y carencias antes del proceso de 
aprendizaje; permite al alumno conocerse y hacerse partícipe de su proceso 
de aprendizaje. 
Se deben evaluar no sólo contenidos o información que posee el alumno, 
sino también los procesos de razonamiento del alumno como comprensión, 
razonamiento lógico, orientación espacio temporal, expresión oral y escrita. 
Consta de la imagen visual, acercándonos a los conceptos previos y la 
evaluación diagnóstica. 
 
b) Evaluación formativa. Se utiliza preferentemente como estrategia de 
mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a 
conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la 
evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de 
productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejor 
de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua. L a 
evaluación formativa tiene un carácter perfectivo –retroalimentación- 






En el paradigma socio-cognitivo centramos la evaluación formativa sobre 
todo en el nivel de la consecución de los objetivos cognitivos, capacidades 
destrezas y afectivos, valores y actitudes. 
 
c) Evaluación sumativa o final. Se realiza al finalizar el proceso de 
aprendizaje. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar 
el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función 
del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 
Se debe buscar un equilibrio entre la evaluación continua y las pruebas 
específicas de evaluación, pero siempre las actividades se deben entender 
como estrategias de aprendizaje. 
Evaluar no consiste más que en valorar y medir lo que se hace en el aula. 
 
2.4. Definición de términos básicos 
 
Actitud. “Es una predisposición estable hacia… Su componente principal 
es el afectivo.  Las actitudes son como “semillas” que, bajo ciertas 
condiciones, pueden germinar en forma de comportamientos (Casas, L.D., 
2006). Las actitudes indican la conducta previsible de un sujeto en 
determinadas condiciones  y al ser observables pueden expresarnos si un 
valor ha sido asumido o no por una persona. Son indicadores de la asunción 
o no  de un valor o no por parte del sujeto”, (Latorre y Seco, 2010, p. 246). 
 
Actividad de aprendizaje. “Son acciones programadas para desarrollar 
destrezas y actitudes. Son estrategias de aprendizaje para desarrollar 
destrezas y actitudes y asimilar contenidos útil do algún método, (Latorre y 
Seco, 2010, p. 246).  
 
Capacidad. “Es una habilidad general cuyo componente principal es 
cognitivo aunque también posee el afectivo. La capacidad permite el manejo 
de habilidades complejas como argumentar, establecer juicios de valor, etc.” 






Competencia. “Entendidas como capacidades en acción, valores, 
contenidos y métodos que un alumno debe conseguir al finalizar un proceso 
educativo determinado. En consecuencia, el perfil profesional del alumno 
egresado estará constituido por un conjunto de competencias adquiridas”, 
(Latorre y Seco, 2010, p. 115). 
 
Contenidos. “Son formas de saber que se manifiestan de dos maneras: 
conceptuales y factuales. Los conceptuales tienen un contenido abstracto y 
generan una cultura deductiva; son conceptos, teorías, leyes, etc. Los 
factuales son contenidos de carácter inductivo y concreto”, (Latorre y Seco, 
2010, p. 246). 
 
Currículum. “Es una selección cultural arbitraria, cuyos elementos 
fundamentales son las Capacidades-destrezas, los Valores-actitudes, los 
contenidos y los métodos de aprendizaje”, (Latorre y Seco, 2010, p. 246). 
 
Destreza. “Es un habilidad concreta-específica que utiliza el alumno para 
aprender y cuyo componente principal es cognitivo, aunque también posee 
el afectivo. Un conjunto de destrezas forman una capacidad. La destreza es 
un indicador de una capacidad. La destreza permite el manejo de 
estrategias de moderada complejidad, como analizar, sintetizar, etc.” 
(Latorre y Seco, 2010, p. 246). 
 
Estrategia. “Conjunto de pasos o procesos de pensamiento. Es una forma 
inteligente y organizada de resolver un problema o aprender algo. Es un 
camino para desarrollar una destreza y/o una actitud que a su vez desarrolla 
capacidades y valores”. 
 
Estrategia de aprendizaje. “Forma inteligente y organizada de resolver un 
problema de aprendizaje. Las actividades que se realizan en la clase son 
estrategias  de aprendizaje, a través de ellas se desarrollan destrezas y 
actitudes – e indirectamente capacidades y valores – utilizando los 





objetivos”.“Una estrategia se compone de pequeños pasos mentales 
ordenados que permiten realizar una actividad que a su vez conlleva la 
solución de un problema. Podemos decir que toda actividad escolar  tiene 
estos elementos: Actividad = destreza + contenido+ método de 
aprendizaje + actitud”, (Latorre y Seco, 2010, p. 246). 
 
Evaluación. “Es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las 
metas alcanzadas… con el fin de seguir de guía para tomar decisiones, 
solucionar problemas y promover la comprensión de los fenómenos 
implicados.(Stufflebeam,1987). La evaluación es, pues, un Instrumento 
educativo de tal importancia de tal importancia, que no se puede avanzar en 
el proceso de aprendizaje-enseñanza sin contar con él. Se realiza de forma 
paralela a la intervención didáctica”,(Latorre y Seco, 2010, p. 139). 
 
Habilidad. “Es el potencial que posee un sujeto, lo utilice o no. Maneja 
procesos de ejecución simple, como observar, identificar, etc.” (Latorre y 
Seco, 2010, p. 247). 
 
Indicador de logro. “Son los enunciados que describen señales que ponen 
de manifiesto que los alumnos han logrado aprendizajes con respecto a una 
capacidad o a un valor. Los indicadores de logro de las capacidades son las 
destrezas y habilidades en general y los indicadores de logro de u  valor son 
las actitudes que están relacionadas con él” (Latorre y Seco, 2010, p. 247) 
 
Método de aprendizaje. “Es el camino que sigue el alumno para desarrollar 
habilidades. Es una forma de hacer. Cada alumno, con sus diferencias 
individuales, tiene un modo peculiar de aprender, es decir, una manera 
concreta de recorrer el camino. El método de aprendizaje consta de: 
destreza sustantivada + el qué (contenido) + el conector (por medio, 
mediante, a través,…) + cómo (el método propiamente dicho”, (Latorre y 






Modelo didáctico. “(Diseño curricular) que concreta la intervención del 
profesor en el aula. Expresa el cómo se realizará el proceso educativo en el 
aula”, (Latorre y Seco, 2010, p. 79). 
 
Modelo T. “Identifica y desarrolla de una forma práctica y sencilla las tres 
inteligencias – cognitiva, afectiva y la arquitectura del conocimiento – en un 
área determinada. Propone desarrollar tres capacidades y cuatro destrezas 
por capacidad, – inteligencia escolar cognitiva – tres valores y cuatro 
actitudes por cada valor, -- inteligencia escolar afectiva – que contribuyen 
los fines u objetivos del aprendizaje del alumno: como medios utiliza los 
contenidos del área y curso concreto divididos en bloques de contenidos – 
entre tres u ocho bloques – con los que se puede visualizar de forma gráfica 
la arquitectura del conocimiento y después los métodos del aprendizaje 
correspondiente”. 
 
Técnica. “Es un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos 
fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta 
ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea […]” 
(Latorre y Seco del Pozo, 2013, p. 15). 
 
Técnica Metodológica. “Es la forma concreta de recorrer el camino elegido 
en función de las características del estudiante que la aplica, el nivel de 
estudio, el contenido curricular de que se trate, la mediación del profesor, 
etc.”, (Latorre y Seco, 2010, p. 125).  
 
Paradigma. “Es un modo teórico para hacer ciencia e interpretar las 
prácticas derivadas de la ciencia”, (Latorre y Seco, 2010, p. 247). 
 
Valor “Es una cualidad de los objetos o personas que los hacen ser 
valiosos y ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer 
indiferentes. Su componente principal es el afectivo. Los valores se captan 
con “la óptica del corazón” (Max Scheler). Todo valor se manifiesta a 






Unidad de aprendizaje. “Es una porción coherente de elementos 
constitutivos del diseño curricular, de corta duración – unas veinte sesiones 
de clase – dependiendo de su extensión y complejidad de la misma”. 
 
Procesos. “Son pasos mentales dinámicos y activos; los elementos más 
concretos del pensar […] son microestrategias que se utilizan para pensar 
correctamente. […] son como caminos que selecciona el profesor, como 
mediador del aprendizaje y que deben recorrer los estudiantes para 
desarrollar sus habilidades cognitivas. Un conjunto de procesos constituye 



























Capítulo III: Programación curricular 





3.1.2. Panel de capacidades y destrezas  
 
Competencias del área 
 







Es comprender que somos producto de un pasado 
pero, a la vez, que estamos construyendo, desde el 
presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones 
de los procesos históricos y sus consecuencias.  
Significa entender de dónde venimos y hacia dónde 
vamos nos ayudará a formar nuestras identidades y 
a valorar y comprender la diversidad. 
 
Actúa responsablemente 
en el ambiente 
Comprender el espacio como una construcción social,
en el que interactúan elementos naturales y sociales. 
Esta comprensión nos ayudará a actuar con mayor 
responsabilidad en el ambiente. 
 
Actúa responsablemente 
respecto a los recursos 
económicos 
Es comprender las relaciones entre los elementos 
del sistema económico y financiero, tomar 
conciencia de que somos parte de él y de que 
debemos gestionar los recursos de manera 
responsable. 
































3.1.3. Definición de capacidades y destreza 
ACERCÁNDONOS A LAS CAPACIDADES Y DESTREZAS 
COMPRENDIENDO LAS 
CAPACIDADES 




(Manejo de Información) 
 
Es una habilidad general 
para tener idea clara de 
información de diversa 







Habilidad específica para separar las partes 
esenciales de un todo a fin de llegar a conocer sus 
principios y elementos y las relaciones entre las 
partes que forman el todo.  
Interpretar 
Atribuir significado o sentido a una información, sea 
texto, dibujos, signos-símbolos, huellas, 
expresiones artísticas, etc. 
Es una habilidad específica para atribuir significado 
a lo que se percibe en función de las experiencias 
y conocimientos que se poseen. 
Sintetizar 
Reducir a términos breves y precisos el contenido 




Es una habilidad general 
que pretende desarrollar la 
comprensión y evaluación 
de los cambios y 







Determinar el emplazamiento de alguien o algo.  
Ubicar-situar hecho y fenómenos en el espacio y 
tiempo, utilizando instrumentos gráficos 
adecuados.  
En el espacio: ¿Dónde está, o dónde sucedió?  
En el tiempo: ¿Cuándo sucedió?  
Secuenciar 
Colocar objetos de acuerdo con un plan o criterio 
establecido. Asignar un lugar pertinente a 














geopolíticos y del espacio 
geográfico. 
criterio organizador, de acuerdo con una 
progresión y sucesión lógica.  
 
Representar 
Es una habilidad específica para simbolizar o 
dibujar una información mediante signos, símbolos, 
gráficos, diagramas, esquemas, material concreto, 
etc. 
 




Es una habilidad general 
que nos permite discurrir, 
ponderar, examinar, 
apreciar, considerar, 
defender opiniones sobre 
una situación concreta y 
emitir juicios de valor 
argumentados, fundándose 




Confrontar-cotejar-examinar dos o más objetos o 
elementos para establecer las similitudes y 
diferencias existentes entre ellos, utilizando 
criterios. 
Valorar 
Habilidad específica para emitir juicios de valor, 
reconocer su mérito sobre algo, a partir de 
información diversa y criterios establecidos. 
Argumentar 
Habilidad específica para proponer un 
razonamiento –inductivo o deductivo– a fin de 
probar, sacar en claro, deducir de forma lógica o 
demostrar una proposición a partir de premisas, 





3.1.4. Procesos cognitivos de las destrezas 
 
DESTREZAS Y PROCESOS MENTALES  
























1.  Analizar 
 Percibir la 
información de forma 
clara.  
 Identificar las partes 
esenciales.  
 Relacionar las 
partes entre sí. 
 Explicar la relación 
de las partes. 
 
 
 Analizar la  
influencia hispana en 
el arte colonial a partir 
de la observación de 
pinturas de la escuela 










 Percibir la 
información de forma 
clara. 
 Decodificar lo 
percibido. 
 Analizar la 
información. 
 Relacionar con 
experiencias y saberes 
previos. 
 Asignar significado 
o sentido. 
 
  Interpretar las 
características de los 
aspectos del 
Renacimiento por 










 Analizar (procesos 
de analizar) 
 Sintetizar mediante 
un organizador gráfico 
o elaborando un texto 
breve. 
 
 Sintetizar los 
principales procesos 
históricos ocurridos en 
América y Europa en 

























 Percibir la 
información de forma 
clara. 
 Identificar las 
características de los 
objetos. 
  Establecer-
identificar los criterios/ 
variables de 
comparación.  






  Comparar el  
imperio azteca con el 
imperio Incaico, 
mediante un cuadro 





































 Establecer criterios 
valorativos.  
 Analizar la 
información.  
 Comparar y 
contrastar con los 
criterios. 
 Realizar la 
valoración aplicando 




 Determinar el tema 
objeto de 
argumentación. 
  Recopilar 
información del tema. 
  Organizar 
información. 
  Formular la/s tesis 
que se van a defender. 
  Contrastar posturas 
e información. 




 Emitir juicios de 
valor sobre los 
hechos históricos de 
la caída del 
Tahuantinsuyo, 








 Argumentar por 
qué la organización 
incaica fue 
jerárquica, siguiendo 
los pasos mentales y 
la técnica de 

































 Percibir la 
información de forma 
clara. 
 Identificar variables 
de localización. 
 Aplicar 
convenciones en el 
instrumento de 
ubicación elegido. 
 Situar en algún 




 Percibir la 
información de forma 
clara. 
 Seleccionar el 
criterio. 





  Localizar los países 
vecinos de América 












 Secuenciar el 
conflicto entre los 
conquistadores 
mediante la utilización 






















 Percibir la 
información de forma 
clara. 
 Identificar 
elementos o variables. 
 Organizar la 
información. 
 Elegir medio para 
representar. 




  Representar las 
consecuencias de la 
conquista, mediante 














































3.1.5. Métodos de aprendizaje.  
 
MÉTODOS GENERALES DE APRENDIZAJE(3 o 4métodos por cada destreza) 
 
 Análisis de información, imágenes, siguiendo los pasos mentales. 
 Análisis de textos, utilizando la técnica del cuestionario, respondiendo a    
    preguntas alusivas. 
 Análisis de información mediante la lectura, escucha, observación de la misma, 
  siguiendo fichas-guía. 
 Síntesis de la información mediante el análisis previo y la realización de mapas 
    semánticos, mapas mentales, cuadros sinópticos, red conceptual, etc. 
 Síntesis de la información mediante el análisis previo, redactando un breve  
    resumen del contenido. 
 Interpretación de mapas y planos, siguiendo una guía proporcionada por el 
    profesor o mediante la técnica de preguntas clarificadoras. 
 Interpretación crítica de infografías, maquetas, a través de la observación 
    personal y el diálogo posterior por parejas o tríos, por la respuesta a preguntas 
    que formula el profesor, o mediante la técnica del cuestionario. 
 Interpretación del sentido de la vida de personajes reales, mensajes, a través 
     de dramatizaciones, preguntas dirigidas, trabajo personal y grupal, etc.  
 Comparación de informaciones diversas (situaciones-fenómenos, personajes, 
    épocas, culturas, contenidos, etc.) mediante la utilización de criterios de 
    comparación en un cuadro de doble entrada. 
 Comparación de ideologías, formas de actuar, organización social,  
    estableciendo las similitudes y diferencias mediante un cuadro comparativo. 
 Comparación de hechos, experiencias, situaciones, viñetas, mediante fichas y  
    cuadro comparativo. 
 Valoración-evaluación de contenidos a través de diálogos dirigidos, dinámicas 
    grupales, estudio de casos, documentales, reportajes, periódicos, utilizando  
    criterios preestablecidos adecuados.  
 Valoración-evaluación de audiovisuales, ideologías, acontecimientos, utilizando 
    el diálogo entre iguales, el diálogo en pequeño grupo, la discusión dirigida en  





 Valoración de un personaje histórico, mediante la técnica del “a favor y en  
    contra”, después que alguien haya hecho una proposición valorativa sobre el  
    personaje. 
 Argumentación sobre temas diversos --dilemas morales-- siguiendo los pasos 
    mentales y la realización de un debate. 
 Argumentación sobre temas diversos realizando un trabajo personal de análisis, 
    después trabajo en pequeño grupo y al final presentar los argumentos ante los  
    compañeros.  
 Argumentación sobre temas que aparecen en artículos, situaciones de 
    conflicto social o personal, haciendo un análisis personal y luego grupal de los 
    mismos –siguiendo orientaciones del profesor-- y después presentar los 
    argumentos a través de diálogos dirigidos.  
 Ubicación-localización de lugares, personajes, acontecimientos, etc. mediante 
    la realización de visitas a lugares, lectura de textos. 
 Ubicación-localización de lugares, utilizando mapas mudos temáticos, 
históricos, geográficos, etc. 
 Ubicación de información recogida en diferentes fuentes, mediante diversas 
técnicas: fichas, cuadros, mapas. 
 Secuenciación de información mediante la utilización de organizadores gráficos  
    diversos, líneas de tiempo, utilizando criterios de ordenación, cronología,  
    ubicación. 
 Secuenciación-ordenación de información utilizando material gráfico y palabras, 
    como, antes, durante, después, etc. 
 Secuenciación de hechos de una historia mediante cambios de rol de 
    personajes, cambios del final de la historia.   
 Representación gráfica de hechos, fenómenos, a través de técnicas diversas,  
    diagramas, histogramas, infografías.  
 Representación de hechos, acontecimientos, lugares, mediante una maqueta,  
    un periódico mural, un afiche, un organigrama, una escenificación, etc. 









3.1.6. Panel de valores y actitudes 
 
 

















- Mostrar constancia 
en el trabajo. 
- Ser puntual. 
- Asumir las 
consecuencias de los 
propios actos. 







puntos de vista. 
- Aceptar a la 
persona tal como 
es. 
-Escuchar con  
atención. 
-Demostrar 
valoración de uno 
mismo. 
- Ayudar a los 
demás. 
- Compartir lo que 
se tiene. 
- Mostrar aprecio e 






 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 Educación en y para los derechos humanos. 
 Educación en valores y formación ética. 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental.
 Educación para la equidad de género. 
 
3.1.7. Definición de valores y actitudes 
 
ACERCÁNDONOS A LOS VALORES Y ACTITUDES 
COMPRENDIENDO LOS 
VALORES 
COMPRENDIENDO LAS ACTITUDES 
I.   RESPONSABILIDAD 
Es un valor mediante el 
cual la persona asume sus 
obligaciones, sus deberes, 
sus compromisos… 
Es un valor mediante el  
cual la persona se 
1. Mostrar constancia en el trabajo 
Es una actitud mediante la cual la persona  
demuestra perseverancia y tenacidad en la 
realización de sus tareas  y trabajos. 
2. Ser puntual 
Es una actitud, o una disposición permanente para 





compromete a hacer lo 
que tiene que hacer 
libremente. 
Capacidad que tiene un 
sujeto activo de derecho 
para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho 
realizado libremente. 
compromisos adquiridos en el tiempo indicado. 
3. Asumir las consecuencias de los propios acto
Es una actitud mediante la cual la persona acepta    
o admite las consecuencias o efectos de sus            
propias acciones. 
4. Cumplir con los trabajos asignados 
Es una actitud a través de la cual la persona 






II.  RESPETO 
 
Es un valor a través del cual 
se muestra admiración, 
atención y consideración a  




1. Asumir las normas de convivencia 
Es una actitud a través de la cual acepto o acato 
reglas o pautas para vivir en compañía de otros. 
2. Aceptar distintos puntos de vista 
Es una actitud a través de la cual recibo 
voluntariamente y sin ningún tipo de oposición los 
distintos puntos de vista que se me dan, aunque  
no los comparta. 
3. Aceptar a la persona tal como es 
Es una actitud a través de la cual admito o tolero 
al individuo tal como es. 
4. Escuchar con atención 
Prestar atención a lo que se oye, ya sea un 
aviso, un consejo, una sugerencia o mensaje. 
Es una actitud a través de la cual presto atención     
a lo que se dice. 
 
III. SOLIDARIDAD 
Es un valor que impulsa a 
las personas a la práctica  
1. Demostrar valoración de uno mismo 
Es una actitud a través de la cual se aceptan con 
sencillez los atributos personales. 
2. Ayudar a sus compañeros 
37 
del desprendimiento para 
ayudar a los demás de 
manera desinteresada, 
deseando y haciendo 
posible el bien para los 
demás. 
Es la adhesión voluntaria a 
una causa justa que afecta 
a otros.  
Es colaborar con sus compañeros en diferentes 
actividades educativas u otras, respetando su 
dignidad como persona. 
3. Compartir lo que tiene con los compañeros
Es el acto de participación recíproca en algo,        
ya sea material o inmaterial, en la que una 
persona da parte de lo que tiene a otra para que 
lo  puedan disfrutar conjuntamente, eso implica el 
valor de dar y recibir, aceptar y acoger lo que el 
otro ofrece. 
4. Mostrar aprecio e interés por los demás
Sentir las necesidades de los demás e 
Involucrarse de forma personal, mediante la 






3.1.8. Evaluación de diagnóstico 
 
a) Imagen visual 
 
 








































 Los orígenes de la humanidad 
 Las primeras civilizaciones del mundo antiguo 
 Origen y desarrollo de la civilización andina 
 Civilizaciones: Grecia y Roma 
 Espacio geográfico del Perú 
 Perú: población, economía y desarrollo.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO O INICIAL 
PRIMERO DE SECUNDARIA 





                                    Orientación espacio-temporal 
 Ubicar 
 Representar 





                                       Responsabilidad: 
 Mostrar constancia en el trabajo 
 Ser puntual 
Respeto: 
 Asumir las normas de convivencia 












“Lo acecido y el relato de lo acaecido al hombre en el 
tiempo pasado. La historia se refiere a hechos humanos” 
(Latorre y Seco, 2015, p.103).  
 
GEOGRAFÍA 
“Es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las 
sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, 
lugares o regiones, que forman al relacionarse entre sí” 
(Latorre y Seco, 2015, p.103).  
 
CIVILIZACIÓN 
“Civilización, deriva indirectamente del latín= civil 
(ciudadano) a través de civil y civilizar. Utilizando el 
término en un sentido restringido, es una sociedad 
compleja. Si se utiliza en un sentido amplio, civilización 
pasa a ser sinónimo de cultura; que se suele aplicar con 
carácter más general” (Latorre y Seco, 2015, p.103).  
 
SOCIEDAD 
Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven 
bajo normas comunes. 




Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar un juicio crítico, como también conjunto de 
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 





Crecimiento territorial de una nación o un imperio a partir 
de la conquista y anexión de nuevas tierras. Es importante 
tener en cuenta que la expansión no siempre implica un 
avance físico o concreto, sino que también hace referencia 
a un crecimiento más abstracto o simbólico. De esta 




Es una etapa del periodo de las Altas Culturas, está 










EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
HISTORÍA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
 
 
Nombre y apellidos:  _____________________________________________________ 
Sección: A y B                                                                            Fecha:  ______________    
Área: Historia, Geografía y Economía             Profesor(a): ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
I. Capacidad: Orientación espacio-temporal                    Destreza: Identificar 
 
1. Observa la siguiente imagen propuesta 
2. Identifica las partes de un río: 
-¿Dónde nace?  
-¿Dónde desemboca?  
-¿Cuál es su caudal? ¿Cuál es su cauce?  
-¿Recuerdas los cursos en que se divida? 






                                                                                                                                    
 
                                                                                                                       
 
                                                                                                                                           
 
 
                                                













II. Capacidad: Comprensión                       Destreza: Analizar 
1. Observa las siguientes viñetas. 
 
2. Identifica las partes esenciales de las pirámides, los hipogeos y las tastabas de  
    Egipto. 
3. Relaciona las partes esenciales de las viñetas entre sí. 
4.- Responde a las preguntas que se formulan: 






 ¿A qué se debe por qué emplearan la piedra como material de 
















 ¿Quiénes eran enterrados en estos lugares? ¿Qué significado tenían esos 











III. Capacidad: Pensamiento crítico                     Destreza: Comparar 
Compara la organización social de las polis de Atenas con la polis de Esparta, 
utilizando cuatro criterios de comparación. 
































2. Establece los criterios de clasificación. 
3. Compara las sociedades de las polis de Atenas y Esparta en un  cuadro 
entrada.
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3.1.9. Programación anual-general de la asignatura 
PROGRAMACIÓN ANUAL de ASIGNATURA
1. Institución educativa: “Lomas de Santa María”      2. Nivel: Secundaria 3. Grado: Segundo
4. Sección/es: “A” y “B” 5. Área: Historia, Geografía y Economía  6.
Profesor(a):  Quispe Enedina y Medrano Sofía 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE
Unidad I: Europa de la Edad Media 
1. Manejo de Fuentes Históricas
2. Feudalismo y Cruzadas.
Unidad II: Europa en la Edad Moderna 
3. Humanismo, Renacimiento y Reformas
Unidad III: Procesos culturales en el Perú 
siglos XV y XVI 
4. Los incas: Origen, desarrollo histórico y
aspectos. 
Unidad IV: Procesos culturales en América 
siglos XV y XVI 
5. Desarrollos culturales en Mesoamérica y
Conquista española de las Antillas y México 
Unidad V: La Conquista del Tahuantinsuyo 
6. Conquista del Tahuantinsuyo, resistencia  y
enfrentamiento entre los conquistadores 
7. Creación del Virreinato y Consecuencias de la
Conquista 
Unidad VI: Virreinato del Perú 
8. Organización, economía y sociedad
9. Religión y manifestaciones culturales
Unidad VII: Perú un país diverso 
10. Factores de la biodiversidad y Ecorregiones
Unidad VIII: Calidad de vida, economía y 
desarrollo en el Perú 
11. Evolución y estructura de la población y
Organizaciones económicas 
• Análisis de textos orales, escritos, audiovisuales,
mediante la técnica de preguntas y respuestas –
método heurístico-. 
• Síntesis de contenidos, utilizando un organizador
gráfico adecuado. 
• Interpretación de películas, siguiendo las pautas de
fichas. 
 Comparación de hechos, experiencias, situaciones,
utilizando criterios y cuadros comparativos.
• Valoración de expresiones audiovisuales,
determinando su problema, utilizando criterios e 
indicadores diversos. 
• Argumentación sobre temas diversos, siguiendo los
pasos mentales y la realización de debates. 
• Ubicación de lugares, utilizando mapas mudos
temáticos, históricos, geográficos, etc. 
• Secuenciación de la información  a través de la
elaboración de líneas de tiempo. 
• Representación de problemas diversos a través de



















 Mostrar constancia en el trabajo.
 Ser puntual.
 Asumir las consecuencias de los propios
actos.
 Cumplir con los trabajos asignados.
2. VALOR: Respeto
Actitudes
 Asumir las normas de convivencia.
 Aceptar distintos puntos de vista.
 Aceptar a la persona tal como es.
 Escuchar con atención.
3. VALOR: Solidaridad
Actitudes
 Demostrar valoración de uno mismo.
 Ayudar a los demás.
 Compartir lo que se tiene.
 Mostrar aprecio e interés por los demás.
 
 
Virreinato del Perú 
PRIMER BIMESTRE SEGUNDO BIMESTRE TERCER BIMESTRE CUARTO BIMESTRE 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 
Arquitectura del conocimiento: Marco conceptual - 2º Secundaria 
Europa  
en la Edad Media 
Procesos culturales en 
el Perú siglos XV y XVI 
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3.2 Programación específica 
3.2.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE  Nº 1 
1. Institución educativas: “Lomas de Santa María” 2. Nivel: Secundaria 3. Grado: Segundo
4. Sección/es: A y B  5. Área: Historia, Geografía y Economía  6.Título Unidad: La Conquista del
Tahuantinsuyo  7.Temporización: 15 Sesiones  8. Profesor(a): Quispe Enedina y Medrano Sofía 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
Unidad I: La Conquista del Tahuantinsuyo 
1.1  Conquista del Tahuantinsuyo, 
resistencia andina y enfrentamiento entre 
los conquistadores. 
- Los preparativos de la Conquista 
- Los primeros viajes de Pizarro 
- Los tres socios de la conquista y la 
  Capitulación de Toledo 
- Los españoles en el Tahuantinsuyo. 
- La resistencia andina 
- Los incas de Vilcabamba 
- Las encomiendas y la disputa por el Cusco 
- El enfrentamiento entre los Conquistadores 
1.2  Creación del Virreinato y 
consecuencias de la Conquista  
- Las Leyes Nuevas 
- La creación del Virreinato 
- La organización del espacio 
- Consecuencias de la Conquista 
- Aportes de la conquista a América y de   
  América al mundo 
Análisis del contenido de la información del texto “Los 
preparativos de la Conquista”, siguiendo una ficha guía. 
Ubicación de los viajes de Pizarro, utilizando mapas 
mudos históricos, compartiendo la información con los 
compañeros y nombrando los lugares. 
Síntesis de los hechos históricos de la conquista del 
Tahuantinsuyo, mediante la realización de un mapa 
mental. 
Secuenciación de la información del texto “Los españoles 
en la conquista del Tahuantinsuyo”, a través de una línea 
de tiempo. 
Análisis de los sucesos de la resistencia indígena: “Los 
Incas de Vilcabamba”, a través del método heurístico. 
Representación de los personajes y sucesos de los incas 
de Vilcabamba, mediante un periódico mural. 
Análisis del contenido del texto “Las encomiendas y la 
disputa por el Cusco”, a través del diálogo dirigido. 
Síntesis de la información del enfrentamiento entre los 
conquistadores, redactando un resumen breve de ochenta 
palabras. 
Valoración del contenido del texto “Las Leyes Nuevas”, 
mediante un diálogo dirigido. 
Síntesis del contenido del texto sobre los sucesos 
históricos que se dieron en el establecimiento del 
Virreinato, mediante el análisis previo y la realización de un 
cuadro sinóptico. 
Análisis del contenido del texto “La organización del 
espacio”, utilizando la técnica del cuestionario. 
Representación de las secuencias de la conquista, 
mediante la elaboración  de una infografía. 
Comparación del contenido del documento “Los aportes 
de España a América” con el contenido del documento 
“Los aportes de América al mundo”, mediante la 
realización de un cuadro de doble entrada. 
Valoración de “Los aportes de la Conquista a América y 
de América al mundo”, a través de diálogos dirigidos por el 
profesor. 
Secuenciación de los hechos históricos más importantes 
de la Conquista del Tahuantinsuyo, utilizando material 
gráfico.

















 Mostrar constancia en el trabajo.
 Ser puntual.
 Cumplir con los trabajos asignados.
2. VALOR: Respeto
Actitudes
 Asumir las normas de convivencia.
 Aceptar distintos puntos de vista.
 Escuchar con atención.
48 
ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL DOCENTE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 
Actividad 1 
Tema: Los preparativos de la Conquista 
Fecha: 2°semana. 
Duración: 90min. (2horas)  
 Analizar el contenido de la información del texto “Los preparativos de la
Conquista”, siguiendo ficha guía, demostrando perseverancia en el trabajo. 
 MOTIVACIÓN
Visualizan un video llamado “La conquista del Perú” y contesta 
las siguientes preguntas de la ficha n º 1. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=FdzE7Rr3els 
- ¿Cómo se organizó la empresa conquistadora?  
- ¿Qué funciones cumplió cada socio?  
 PROCESOS
1. Lee la información “Los preparativos de la Conquista”, texto pág.110 -111
2. Identifica las ideas principales y subraya en el texto.
3. Relaciona las ideas principales de los preparativos de la conquista en el texto,
dialogando con otro compañero. 
4. Analiza el contenido de los preparativos de la conquista en la ficha guía N°1 y
responde a las preguntas.  
-¿Por qué es relevante el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa? 
-¿Qué se estableció en la Capitulación de Toledo? 
-¿Por qué la Corona española accedió a aprobar la conquista del Perú? 
-¿Qué decisión hubieran tomado si hubiesen sido uno de los trece del Gallo? ¿Por 
qué? 
5. Explica en parejas, los resultados de la ficha guía.
 SALIDA
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 





-¿Qué estrategia he seguido en el aprendizaje?  
- ¿Qué procesos mentales he seguido? 
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
- ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos?  
 
Transferencia. Ahora que conoces los preparativos de la conquista:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
-¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 
-¿Cómo aplicar, en situaciones de la vida, lo que he aprendido? 
 
Actividad 2 
Tema: Los primeros viajes de Pizarro   
Fecha: 2°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Ubicar los viajes exploratorios de Pizarro, utilizando mapas mudos históricos, 
compartiendo la información con los compañeros. 
 
 MOTIVACIÓN 
Preguntar a los estudiantes sobre las intenciones que creen  que impulsaron a los 
conquistadores a explorar nuevos territorios en América dirigidos por el profesor. 
 
 PROCESOS 
1. Visualiza un mapa histórico de los primeros viajes de Pizarro. 
2. Identifica las rutas de los primeros viajes de Pizarro nombrando los lugares a los 
que llegó en el texto pág. 110. Ficha N°2 
3. Comparte con sus compañeros la información de los principales acontecimientos 
ocurridos en los primeros viajes de Pizarro.  
4. Sitúa y nombra los lugares de los primeros viajes de Pizarro en un mapa mudo 









Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello,  
responde las siguientes preguntas de la ficha nº 2.  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco los primeros viajes de Pizarro:  
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 
 
Actividad 3 
Tema: Los hechos históricos de la conquista: Los tres socios de la conquista y la 
Capitulación de Toledo   
Fecha: 2°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Sintetizar los hechos históricos de la conquista del Tahuantinsuyo, mediante la 
realización de un mapa mental, demostrando puntualidad en el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se pide a los estudiantes que lean la información sobre los socios de la conquista y la 
capitulación de Toledo del texto pág.110 y 111. Ficha N°3 y se recoge los saberes 
previos recordando el tema anterior. 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 110 - 111. Ficha N°3 
2. Identifica las ideas principales del texto en la ficha.  
3. Relaciona el rol que cada uno de ellos cumplió en la empresa conquistadora y la 
capitulación de Toledo en el cuaderno respondiendo a las preguntas: 
-¿Cómo se organizó la empresa conquistadora? 
-¿Qué funciones cumplió cada socio? 





4. Sintetiza los hechos históricos de la conquista del Tahuantinsuyo, en un mapa       
mental con la información básica de cada uno de ellos. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello,  
responde las siguientes preguntas de la ficha nº 3.  
-¿Qué aprendí en esta actividad?  
- ¿Qué estrategias me han ayudado a comprender mejor la conquista y sus hechos? 
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
¿Para qué me sirve lo que aprendí en esta actividad? 
¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 




Tema: Los españoles en el Tahuantinsuyo   
Fecha: 3°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
. 
 
 Secuenciar la información del contenido del texto “Los españoles en la 
conquista del Tahuantinsuyo”, a través de una línea de tiempo, siendo puntual.  
   
 MOTIVACIÓN  
Se les presenta a los estudiantes el video “La conquista del Perú 
bloque 1, producido por el programa Sucedió en el Perú que encontrarán en:  
https://www.youtube.com/watch?v=fuAgkDyCLaA.  
Se analiza el video, respondiendo a la pregunta en una lluvia de ideas. 
-¿Cuál era la situación política del Tahuantinsuyo mientras los españoles realizaban 
sus viajes exploratorios? 







1. Lee la información del texto “Los acontecimientos históricos de los españoles en la 
conquista del Tahuantinsuyo” pág. 112 – 113. 
2. Selecciona los acontecimientos históricos de los españoles en la conquista en el 
cuaderno. 
3. Realiza en una línea de tiempo los principales acontecimientos ocurridos desde la 
llegada de los españoles hasta la fundación de la ciudad del Cusco en un papelógrafo. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello,  
responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué estrategia he seguido en el aprendizaje?  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
- ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 




Tema: La resistencia andina   
Fecha: 3°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Analizar los sucesos  de la resistencia indígena: los incas de Vilcabamba en el  
texto “Manco Inca y la fortaleza de Vilcabamba”, a través del método heurístico, 
mostrando constancia en el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 
Iniciar una discusión acerca del efecto que tuvo la conquista española en los incas, 





-¿Cómo creen que reaccionó la población indígena cuando se enteró de la muerte de 
Atahualpa? 
-¿Qué opinión crees que tenía de los conquistadores? 
Si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar del inca? 
-¿Crees que hubiera existido alguna manera de recuperar el poder y expulsar a los 
invasores? ¿Por qué? 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto “Manco Inca y la fortaleza de Vilcabamba”. Ficha N°5 
2. Identifica y subraya las ideas principales del texto. 
3. Relaciona las ideas principales del texto “Manco Inca y la fortaleza de Vilcabamba”, 
respondiendo a las siguientes preguntas en la ficha N°5. 
-¿Cómo surgió la resistencia andina? ¿Qué acciones emprendieron los incas? 
-¿Qué ventajas tenía Vilcabamba para Manco Inca y sus sucesores? 
-¿Qué significó Vilcabamba para los indígenas? 
-¿Por qué era tan importante para las autoridades españolas tomar Vilcabamba? 
4. Participa del diálogo en grupos de cuatro, utilizando la información obtenida en el 
método heurístico guiado por el profesor. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
-¿Cómo discriminaste las causas y las consecuencias de la resistencia indígena? 
-¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 
-¿Qué estrategias he seguido en el aprendizaje?  
Transferencia. Ahora que conoces la resistencia indígena:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
-¿Cómo aplicar la actividad que aprendí en situaciones de la vida? 
 
Actividad 6 
Tema: Los incas de Vilcabamba   
Fecha: 4°semana. 






 Representar los personajes y sucesos de los incas de Vilcabamba en la  
conquista, mediante un periódico mural, aceptando a la persona tal como es. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se observa la línea de tiempo sobre los incas de Vilcabamba en la pág. 114 del texto y 
se comenta los distintos lugares y hechos. 
 
 PROCESOS 
1. Lee el contenido del texto pág.114 -115.  
2. Identifica los lugares y sucesos de la resistencia imperial en la conquista. 
3. Organiza la información en tiras léxicas e imágenes. 




Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Lograste identificar a los personajes que intervinieron en ella? 
-¿Lograste identificar los sucesos que ocurrieron en la resistencia imperial? 
-¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
 
Transferencia. Ahora que conoces la resistencia indígena:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
-¿Cómo aplicar lo que he aprendido en situaciones de la vida? 
 
Actividad 7 
Tema: Las encomiendas y la disputa por el Cusco   
Fecha: 4°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 Analizar el contenido del texto las encomiendas y la disputa por el Cusco, a  







Se les entrega a los estudiantes una ficha N°7, para que observen el mapa sobre las 
gobernaciones del siglo XVI y mencionan a quienes se las asignaron y un  mapa actual 
para que ubiquen los países que se encontraría en cada una. 
 
 PROCESO 
1. Lee la información del texto pág. 116 - 117. 
2. Identifica las ideas principales del texto las encomiendas y la disputa por el Cusco. 
3. Relaciona las ideas principales del texto en su cuaderno respondiendo a estas 
preguntas: 
-¿Qué objetivo perseguía la Corona al otorgar encomiendas? 
-¿Qué impacto tuvo el reparto de las encomiendas en la vida de los indígenas y de los 
conquistadores? 
-Interpreta la ilustración que hace Guamán Poma de Ayala del encomendero en andas 
que tienen en la pág. 116 del libro. ¿Qué características tenía este grupo? 
4. Participa activamente en el diálogo dirigido por el profesor. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el tema? 
-¿Con cuáles obtuviste mejores resultados? 
-¿Cómo organizaste tu tiempo para desarrollar las actividades?  
-¿Fue una organización adecuada? ¿Qué resultados obtuviste? 
Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
-¿Qué compromiso debería hacer para mejorar mi desempeño individual? 
 
Actividad 8 
Tema: El enfrentamiento entre los conquistadores   
Fecha: 4°semana. 






 Sintetizar la información del enfrentamiento entre los conquistadores,  
redactando un texto breve de ochenta palabras, demostrando constancia en el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 
El docente pide a los estudiantes saberes previos con una pregunta:  
-¿Cuáles fueron los motivos que condujeron a los españoles a enfrentarse en guerras 
civiles? 
Se anota en la pizarra las respuestas que van diciendo los alumnos.  
 
 PROCESOS 
1. Analiza la información del enfrentamiento entre los conquistadores de la pág.117, 
teniendo en cuenta tus saberes previos. 
2. Sintetiza en un breve texto de ochenta palabras la información del enfrentamiento 
entre los conquistadores en el cuaderno.   
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué estrategia he seguido en el aprendizaje?  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
- ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el enfrentamiento entre los conquistadores:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
-¿Cómo aplicar lo que he aprendido en situaciones de la vida? 
 
Actividad 9 
Tema: Las leyes nuevas   
Fecha: 1°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 





de una breve explicación del profesor, asumiendo las normas de convivencia. 
 
 MOTIVACIÓN 
El profesor indica a los estudiantes las bases para la técnica que se va a trabajar. 
 
 PROCESOS 
1. Establece criterios valorativos sobre las disposiciones de las leyes nuevas en una 
ficha guía N°9.                               
2. Analiza la información de las leyes nuevas del texto pág. 118 con la ficha guía 
respondiendo a las preguntas: 
-¿Qué factores influyeron para que el rey Carlos V expidiera las Leyes Nuevas? 
-¿Cómo se consideró a los indígenas en esta legislación? 
-¿Qué efecto tuvo esto entre los encomenderos? 
3. Compara y contrasta los contenidos del texto con los criterios valorativos de la ficha 
guía.  




Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, responde las 
siguientes preguntas:  
- ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el tema? 
-¿Con cuáles obtuviste mejores resultados? 
-¿Cómo organizaste tu tiempo para desarrollar las actividades?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
-¿Qué compromiso debería hacer para mejorar mi desempeño individual? 
 
Actividad 10 
Tema: La creación del Virreinato   
Fecha: 1°semana. 






 Sintetizar el contenido del texto sobre los sucesos históricos que se dieron en el 
establecimiento del Virreinato, mediante el análisis previo y la realización de un cuadro 
sinóptico, siendo puntual. 
 
 MOTIVACIÓN 
El profesor empieza el tema con lluvia de ideas, a partir de sus saberes previos 
recordando el enfrentamiento entre los conquistadores. 
 
 PROCESOS 
1. Analiza la información de los sucesos históricos que se dieron en la creación y 
establecimiento del Virreinato en el texto pág.118 y 119. 
2. Sintetiza la información en un cuadro sinóptico y expone ante sus compañeros.   
 
 SALIDA 
Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, responde las 
siguientes preguntas:  
-¿Qué aprendí en esta actividad?  
-¿Qué destreza te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
-¿Qué dificultades has encontrado en la destreza?  
-¿Cómo he superado las dificultades?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el tema: 
-¿Para qué te sirve lo aprendido en este tema?  
-¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido?  
 
Actividad 11 
Tema: La organización del espacio   
Fecha: 2°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Analizar el contenido del texto “La organización del espacio”, utilizando la  








Observa el video La fundación de Lima – segunda parte, que encontrarás en: 
https://www.youtube. com/watch?v=4ykW3mcxtf0, y responde a las preguntas en su 
cuaderno. 
-¿Por qué era necesaria la formación de ciudades? 
-¿A qué se debe que Lima fuera elegida ciudad capital? 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 120  “La organización del espacio”. 
2. Identifica y observa el plano de la distribución del espacio urbano en el texto. 
3. Relaciona la información del video sobre la distribución de los espacios de la ciudad 
con el plano que se encuentra en el texto pág. 120. 
4. Responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 
-¿Cómo se organizó el espacio a partir de la conquista española? 
-Describe la nueva distribución del espacio urbano. 
-Pega en tu cuaderno un mapa político y ubica en él las primeras ciudades fundadas 
por los españoles en el Perú. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Después de haber analizado sobre la organización de las ciudades:  
-¿Qué dificultades has tenido para analizar?  
-¿Cómo has superado las dificultades? 
-¿Qué has aprendido?  
 
Tranferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
 
Actividad 12 
Tema: Las consecuencias de la conquista   
Fecha: 2°semana. 






 Representar las consecuencias de la conquista, mediante la elaboración de una 
infografía, siendo puntual en la entrega del trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 
Observa el video “La fundación de Lima” que encontrarás en: 
https://www.youtube.com/watch? v=Jrc8xQs_JqM y escribe en su cuaderno los 




1. Lee el contenido de la información del texto pág. 122.  
2. Identifica las consecuencias de la conquista en el texto. 
3. Organiza la información obtenida en grupos de tres. 




-¿Te fue difícil identificar las ideas principales? ¿Por qué?   
-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos? ¿Qué aprendiste?  
 
Transferencia. 
¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido ahora que antes no podía realizar?  
 
Actividad 13 
Tema: Los aportes de la Conquista a América y de América al mundo   
Fecha: 3°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Comparar el contenido del documento “Los aportes de España a América”, con 
el contenido del documento “Los aportes de América al mundo”, mediante la realización 











1. Lee la información del documento ficha N°13, de manera personal. 
2. Identifica y subraya los aportes de España a América y los aportes de América al 
mundo. 
3. Establece los criterios de comparación de “Los aportes de España a América”, con  
“Los aportes de América al mundo” en su cuaderno. 
4. Organiza los aportes mediante un cuadro de doble entrada en grupos de tres. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Después de haber conocido el tema:  
-¿Qué dificultades has tenido para aprender?  
-¿Qué has aprendido?  
Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
 
Actividad 14 
Tema: Los aportes de la Conquista a América y de América al mundo   
Fecha: 2°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Valorar “Los aportes de la Conquista a América y de América al mundo”, a 
través de diálogos dirigidos por el profesor, aceptando distintos puntos de vista.  
 
 MOTIVACIÓN 
Siguiendo con el tema, están agrupados de tres. El profesor da algunas indicaciones 







1. Establece criterios valorativos  con sus compañeros sobre “Los aportes de la 
Conquista a América y de América al mundo” en la ficha N°14. 
2. Compara y contrasta los criterios valorativos de los aportes de la conquista a 
América y de América al mundo en una ficha.  
4. Realiza la valoración aplicando los criterios e indicadores en el diálogo dirigido por el 
profesor ante sus compañeros. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Después de haber conocido el tema: 
-¿Qué dificultades has tenido para aprender?  
-¿Qué has aprendido?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
 
Actividad 15 
Tema: Hechos históricos más importantes de la Conquista   
Fecha: 3° semana. 
Duración: 45 min. (1 hora) 
 
 Secuenciar los hechos históricos más importantes de la Conquista del  
Tahuantinsuyo, utilizando material gráfico, mostrando constancia en el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 




1. Reorganizar la información trabajada durante la unidad en el cuaderno. 
2. Seleccionar los hechos más importantes de la conquista del Tahuantinsuyo. 





Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, responde las 
siguientes preguntas:  
-¿Qué aprendí de esta unidad?  
-¿Qué destrezas te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
-¿Qué dificultades has encontrado en la destrezas?  
-¿Cómo he superado las dificultades?  
Transferencia. Ahora que conoces el tema: 
-¿Para qué te sirve lo aprendido en esta unidad?  
-¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido? 











HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 
Arquitectura del conocimiento: Red conceptual - 2º Secundaria 
Unidad 1: Conquista del Tahuantinsuyo
1.1  Conquista del Tahuantinsuyo, 
  resistencia andina y enfrentamiento entre 
los conquistadores 
1.1.1.  Los preparativos de la conquista. 
1.1.2.  Los primeros viajes de Pizarro. 
1.1.3   Los tres socios de la conquista y la 
      Capitulación  de Toledo.   
1.1.4   Los españoles en el Tahuantinsuyo. 
1.1.5   La resistencia andina. 
1.1.6   Los incas de Vilcabamba. 
1.1.7   Las encomiendas y la disputa por el  
      Cusco. 
1.1.8   El enfrentamiento entre los  conquistadores. 
 1.2.1  Las Leyes Nuevas. 
 1.2.2  La creación del Virreinato. 
1.2.3.  La organización del espacio. 
 1.2.3  Consecuencias de la conquista. 
 1.2.4  Aportes de la conquista a  América  y de 
          América al mundo. 
1.2  Creación del Virreinato y 
consecuencias de la conquista 











 Analizar el contenido de la información del texto “Los preparativos de la 
Conquista”, siguiendo ficha guía, demostrando perseverancia en el trabajo. 
 
1. Lee la información “Los preparativos de la Conquista”, texto pág.110 -111 
2. Identifica las ideas principales y subraya en el texto. 
3. Relaciona las ideas principales de los preparativos de la conquista en el texto, 
dialogando con otro compañero. 
4. Analiza el contenido de los preparativos de la conquista en la ficha guía N°1 y 
responde a las preguntas.  
-¿Por qué es relevante el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa? 
-¿Qué se estableció en la Capitulación de Toledo? 
-¿Por qué la Corona española accedió a aprobar la conquista del Perú? 
-¿Qué decisión hubieran tomado si hubiesen sido uno de los trece del Gallo? 
¿Por qué? 
5. Explica en parejas, los resultados de la ficha guía. 
  
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para 
ello, responde las siguientes preguntas de la ficha nº 1.  
-¿Qué estrategia he seguido en el aprendizaje?  
- ¿Qué procesos mentales he seguido? 
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
- ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos?  
 
 Transferencia. Ahora que conoces los preparativos de la conquista:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
-¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 








 Ubicar los viajes exploratorios de Pizarro, utilizando mapas mudos 
históricos, compartiendo la información con los compañeros. 
 
1. Visualiza un mapa histórico de los primeros viajes de Pizarro. 
2. Identifica las rutas de los primeros viajes de Pizarro nombrando los lugares a 
los que llegó en el texto pág. 110. Ficha N°2 
3. Comparte con sus compañeros la información de los principales 
acontecimientos ocurridos en los primeros viajes de Pizarro.  
4. Sitúa y nombra los lugares de los primeros viajes de Pizarro en un mapa mudo 
histórico de la ficha N°2. 
 
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para  
ello, responde las siguientes preguntas de la ficha nº 2.  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
 Transferencia. Ahora que conozco los primeros viajes de Pizarro:  
¿Para qué me sirve lo que aprendí? 





 Sintetizar los hechos históricos de la conquista del Tahuantinsuyo, 
mediante la realización de un mapa mental, demostrando puntualidad en el 
trabajo. 
 
1. Lee la información del texto pág. 110 - 111. Ficha N°3 
2. Identifica las ideas principales del texto en la ficha.  
3. Relaciona el rol que cada uno de ellos cumplió en la empresa conquistadora y 
la capitulación de Toledo en el cuaderno respondiendo a las preguntas: 
-¿Cómo se organizó la empresa conquistadora? 





-¿Cuáles fueron las consecuencias de la Capitulación de Toledo? 
4. Sintetiza los hechos históricos de la conquista del Tahuantinsuyo, en un mapa       
mental con la información básica de cada uno de ellos. 
 
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje.  
Para ello, responde las siguientes preguntas de la ficha nº 3.  
-¿Qué aprendí en esta actividad?  
-¿Qué estrategias me han ayudado a comprender mejor la conquista y sus 
hechos? 
-¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
 
 Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
¿Para qué me sirve lo que aprendí en esta actividad? 
¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 





 Secuenciar la información del contenido del texto “Los españoles en la  
conquista del Tahuantinsuyo”, a través de una línea de tiempo, siendo puntual.                           
 
1. Lee la información del texto “Los acontecimientos históricos de los españoles 
en la conquista del Tahuantinsuyo” pág. 112 – 113. 
2. Selecciona los acontecimientos históricos de los españoles en la conquista en 
el cuaderno. 
3. Realiza en una línea de tiempo los principales acontecimientos ocurridos 
desde la llegada de los españoles hasta la fundación de la ciudad del Cusco en 
un papelógrafo. 
 
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para  
ello, responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué estrategia he seguido en el aprendizaje?  





- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
- ¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos?  
 
 Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 





 Analizar los sucesos  de la resistencia indígena: los incas de Vilcabamba  
en el texto “Manco Inca y la fortaleza de Vilcabamba”, a través del método 
heurístico, mostrando constancia en el trabajo 
 
1. Lee la información del texto “Manco Inca y la fortaleza de Vilcabamba”. Ficha 
N°5 
2. Identifica y subraya las ideas principales del texto. 
3. Relaciona las ideas principales del texto “Manco Inca y la fortaleza de 
Vilcabamba”, respondiendo a las siguientes preguntas en la ficha N°5. 
-¿Cómo surgió la resistencia andina? ¿Qué acciones emprendieron los incas? 
-¿Qué ventajas tenía Vilcabamba para Manco Inca y sus sucesores? 
-¿Qué significó Vilcabamba para los indígenas? 
-¿Por qué era tan importante para las autoridades españolas tomar Vilcabamba? 
4. Participa del diálogo en grupos de cuatro, utilizando la información obtenida 
en el método heurístico guiado por el profesor. 
 
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para  
ello, responde las siguientes preguntas:  
-¿Cómo discriminaste las causas y las consecuencias de la resistencia indígena? 
-¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 
-¿Qué estrategias he seguido en el aprendizaje?  
 Transferencia. Ahora que conoces la resistencia indígena:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 







 Representar los personajes y sucesos de los incas de Vilcabamba en la  
conquista, mediante un periódico mural, aceptando a la persona tal como es. 
 
1. Lee el contenido del texto pág.114 -115.  
2. Identifica los lugares y sucesos de la resistencia imperial en la conquista. 
3. Organiza la información en tiras léxicas e imágenes. 
4. Elabora el periódico mural sobre los lugares y sucesos de la resistencia 
imperial en la conquista. 
 
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para  
ello, responde las siguientes preguntas:  
- ¿Lograste identificar a los personajes que intervinieron en ella? 
-¿Lograste identificar los sucesos que ocurrieron en la resistencia imperial? 
-¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
 
 Transferencia. Ahora que conoces la resistencia indígena:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 





 Analizar el contenido del texto las encomiendas y la disputa por el Cusco,  
a través del diálogo dirigido, asumiendo las normas de convivencia. 
 
1. Lee la información del texto pág. 116 - 117. 
2. Identifica las ideas principales del texto las encomiendas y la disputa por el 
Cusco. 
3. Relaciona las ideas principales del texto en su cuaderno respondiendo a estas 
preguntas: 
-¿Qué objetivo perseguía la Corona al otorgar encomiendas? 
-¿Qué impacto tuvo el reparto de las encomiendas en la vida de los indígenas y 





-Interpreta la ilustración que hace Guamán Poma de Ayala del encomendero en 
andas que tienen en la pág. 116 del libro. ¿Qué características tenía este grupo? 
4. Participa activamente en el diálogo dirigido por el profesor. 
 
 Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el tema? 
-¿Con cuáles obtuviste mejores resultados? 
-¿Cómo organizaste tu tiempo para desarrollar las actividades?  
-¿Fue una organización adecuada? ¿Qué resultados obtuviste? 
 
 Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 





 Sintetizar la información del enfrentamiento entre los conquistadores,  
redactando un resumen breve de ochenta palabras, demostrando constancia en 
el trabajo. 
 
1. Analiza la información del enfrentamiento entre los conquistadores de la 
pág.117, teniendo en cuenta tus saberes previos. 
2. Sintetiza en un breve resumen de ochenta palabras la información del 
enfrentamiento entre los conquistadores en el cuaderno.   
 
 Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para 
ello, responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué estrategia he seguido en el aprendizaje?  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  






 Transferencia. Ahora que conoces el enfrentamiento entre los  
conquistadores:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 




 Valorar el contenido del texto de las leyes nuevas, mediante un diálogo,  
después de una breve explicación del profesor, asumiendo las normas de 
convivencia. 
 
1. Establece criterios valorativos sobre las disposiciones de las leyes nuevas en 
una ficha guía N°9.                               
2. Analiza la información de las leyes nuevas del texto pág. 118 con la ficha guía 
respondiendo a las preguntas: 
-¿Qué factores influyeron para que el rey Carlos V expidiera las Leyes Nuevas? 
-¿Cómo se consideró a los indígenas en esta legislación? 
-¿Qué efecto tuvo esto entre los encomenderos? 
3. Compara y contrasta los contenidos del texto con los criterios valorativos de la 
ficha guía.  
4. Realiza la valoración aplicando los criterios valorativos en un diálogo guiados 
por el profesor. 
 
 Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el tema? 
-¿Con cuáles obtuviste mejores resultados? 
-¿Cómo organizaste tu tiempo para desarrollar las actividades?  
 
 Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 










 Sintetizar el contenido del texto sobre los sucesos históricos que se dieron  
en el establecimiento del Virreinato, mediante el análisis previo y la realización de 
un cuadro sinóptico, siendo puntual. 
 
1. Analiza la información de los sucesos históricos que se dieron en la creación y 
establecimiento del Virreinato en el texto pág.118 y 119. 
2. Sintetiza la información en un cuadro sinóptico y expone ante sus 
compañeros.   
 
 Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué aprendí en esta actividad?  
-¿Qué destreza te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
-¿Qué dificultades has encontrado en la destreza?  
-¿Cómo he superado las dificultades?  
 
 Transferencia. Ahora que conoces el tema: 
-¿Para qué te sirve lo aprendido en este tema?  




 Analizar el contenido del texto “La organización del espacio”, utilizando la  
técnica del cuestionario respondiendo a preguntas alusivas, entregando el trabajo 
puntualmente. 
 
1. Lee la información del texto pág. 120  “La organización del espacio”. 
2. Identifica y observa el plano de la distribución del espacio urbano en el texto. 
3. Relaciona la información del video sobre la distribución de los espacios de la 
ciudad con el plano que se encuentra en el texto pág. 120. 
4. Responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 
-¿Cómo se organizó el espacio a partir de la conquista española? 





-Pega en tu cuaderno un mapa político y ubica en él las primeras ciudades 
fundadas por los españoles en el Perú. 
 
 Metacognición. Después de haber analizado sobre la organización de las  
ciudades:  
-¿Qué dificultades has tenido para analizar?  
-¿Cómo has superado las dificultades? 
-¿Qué has aprendido?  
 
 Tranferencia. Ahora que conoces el tema:  




 Representar las consecuencias de la conquista, mediante la elaboración 
de una infografía, siendo puntual en la entrega del trabajo. 
 
1. Lee el contenido de la información del texto pág. 122.  
2. Identifica las consecuencias de la conquista en el texto. 
3. Organiza la información obtenida en grupos de tres. 




¿Te fue difícil identificar las ideas principales? ¿Por qué?   
¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos? ¿Qué aprendiste?  
 Transferencia. 




 Comparar el contenido del documento “Los aportes de España a 
América”, con el contenido del documento “Los aportes de América al mundo”, 






1. Lee la información del documento ficha N°13, de manera personal. 
2. Identifica y subraya los aportes de España a América y los aportes de 
América al mundo. 
3. Establece los criterios de comparación de “Los aportes de España a América”, 
con  “Los aportes de América al mundo” en su cuaderno. 
4. Organiza los aportes mediante un cuadro de doble entrada en grupos de tres. 
 
 Metacognición. Después de haber conocido el tema:  
-¿Qué dificultades has tenido para aprender?  
-¿Qué has aprendido?  
 
 Transferencia. Ahora que conoces el tema:  





 Valorar “Los aportes de la Conquista a América y de América al mundo”, a  
través de diálogos dirigidos por el profesor, aceptando distintos puntos de vista.  
 
1. Establece criterios valorativos  con sus compañeros sobre “Los aportes de la 
Conquista a América y de América al mundo” en una ficha. 
2. Compara y contrasta los criterios valorativos de los aportes de la conquista a 
América y de América al mundo en una ficha.  
4. Realiza la valoración aplicando los criterios e indicadores en el diálogo dirigido 
por el profesor ante sus compañeros. 
 
 Metacognición. Después de haber conocido el tema: 
-¿Qué dificultades has tenido para aprender?  
-¿Qué has aprendido? 
 Transferencia. Ahora que conoces el tema:  










 Secuenciar los hechos históricos más importantes de la Conquista del  
Tahuantinsuyo, utilizando material gráfico, mostrando constancia en el trabajo. 
 
1. Reorganizar la información trabajada durante la unidad en el cuaderno. 
2. Seleccionar los hechos más importantes de la conquista del Tahuantinsuyo. 
3. Secuenciar la información en una cadena de secuencias. 
 
 Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué aprendí de esta unidad?  
-¿Qué destrezas te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
-¿Qué dificultades has encontrado en la destrezas?  
-¿Cómo he superado las dificultades?  
 
 Transferencia. Ahora que conoces el tema: 
-¿Para qué te sirve lo aprendido en esta unidad?  



























3.2.1.3.  Materiales de apoyo  (fichas y lecturas) 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                      Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________          
Fecha:__________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Comprensión                              DESTREZA: Analizar 
 
I. Motivación: Visualizan un video llamado “La conquista del Perú” y 
contesta las siguientes preguntas: 
 













II. Analiza el contenido de los preparativos de la conquista y responde a las  
preguntas: 
 


























4. ¿Qué decisión hubieran tomado si hubiesen sido uno de los trece del Gallo?   












































HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                    Ficha N° 
Nombre: _______________________________________________          
Fecha:_________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Orientación espacio-temporal                 DESTREZA: Ubicar 
 








































HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                        Ficha N° 
Nombre: _________________________________________________          
Fecha:___________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Comprensión                         DESTREZA: Sintetizar 
 
I. Motivación: Se pide a los estudiantes que lean la información sobre los 
socios de la conquista y la capitulación de Toledo del texto ficha n°3 y se 











































Los socios de la conquista 
 
 
     Tiempo después de haber escuchado las 
primeras noticias sobre el Perú. Pizarro 
decidió emprender una expedición y 
conquistar estas nuevas tierras. 
     Con este motivo de asoció con Diego de 
Almagro y el clérigo Hernando de Luque, 
entonces se fundó la Compañía Levante. Los 
tres acordaron que Pizarro estaría a cargo de 
la dirección de la empresa conquistadora. 
Almagro conseguiría hombres y alimentos, y 
Luque proveería el dinero. Las ganancias se 
repartirían entre todos los inversionistas, 
incluyendo a quienes habían facilitado las 
licencias, como Pedro Arias Dávila –llamado 
Pedrarias- gobernador de Panamá, quien 
discretamente había aportado dinero y dado 
autorización. 
     Una vez conseguida la autorización de la 
corona española, los socios buscaron 
convencer a los inversionistas privados para 
financias naves, armas, hombres, caballos, 
alimentos y otros pertrechos necesarios. 
Asimismo reclutaron a hombres llamados 
“peruleros”, jóvenes aventureros, en su 
mayoría analfabetos, interesados en alcanzar 




La Capitulación de Toledo 
        
1529, ante la certeza de la existencia de un 
rico imperio, Pizarro decidió viajar a España 
para solicitar la autorización real para su 
proyecto. Cómo era la costumbre, llevó 
pruebas de su hallazgo: los tres indígenas 
capturados en Tumbes, objetos de oro 
cerámica y algunos camélidos. 
     Pizarro logró despertar el interés de la 
Corona y la reina Isabel de Portugal, 
esposa del rey Carlos V, le otorgó su 
respaldo. A partir de entonces, la empresa 
conquistadora, que era privada, pasó a 
estar bajo la protección de la Corona y 
debía compartir con ella las ganancias. Las 
nuevas tierras descubiertas recibieron el 
nombre de Nueva Castilla. 
     Ambas partes firmaron la Capitulación 
de Toledo, en la que establecieron los 
deberes y derechos de los conquistadores 
frente a la corona: 
 Francisco Pizarro recibió los títulos 
de gobernador, adelantado y alguacil mayor 
general de la Nueva Castilla. Diego de 
Almagro recibió los títulos de  hidalgo y 
gobernador dela fortaleza de Tumbes y 
Hernando de Luque recibió el título de 
obispo de Tumbes. 
 Los tres socios iban a recibir un 
 Sueldo anual: Pizarro, 725 000 maravedís; 






HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                     Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________         
Fecha:__________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Comprensión                                  DESTREZA: Analizar 
 






























Manco Inca y la fortaleza de Vilcabamba 
 
 
Manco Inca la edificó para hacer de ella su refugio y bastión, y sus sucesores completaron 
casi cuarenta años de permanencia en ese lugar. De esa manera, marcaron una presencia Inca 
relativamente cerca del Cusco, en un paraje inhóspito que facilitaba su aislamiento y creando en 
los españoles una incertidumbre creciente. Vilcabamba Inca o Vilcabamba Vieja alimentó por 
siglos muchas expectativas. 
 Para los indígenas, seguramente significó cierta posibilidad de retorno de un orden 
antiguo, en la medida que la existencia del asiento incaico de Vilcabamba contribuyó a mantener el 
prestigio del Inca o de lo incaico, más allá de una existencia concreta y el accionar de Manco Inca 
y sus sucesores, o talvez a despecho de su presencia. 
 Para las autoridades españolas, Vilcabamba se convirtió en un objetivo militar y un 
problema político que se debía resolver.  
 Evidentemente, la salida de los Incas y la pacificación de Vilcabamba revestían especial 
interés para el gobierno español, y se pensaba conseguir la consolidación de aquella frontera de 
ocupación a través de establecimientos habitados por colonos hispanos. El control de Vilcabamba 
aseguraba, por lo demás, la tranquilidad de ciudades tan importantes como Cusco y Huamanga.  
Liliana Regalado, “Estudio preliminar de la obra de Titu Cusi Yupanqui: 
          
   Instrucción al licenciado Lope García de Castro” 
 






II. Relaciona las ideas principales del texto “Manco Inca y la fortaleza de  
     Vilcabamba”, respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
 
























4. ¿Por qué era tan importante para las autoridades españolas tomar  
















HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                     Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________          
Fecha:__________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Comprensión                                     DESTREZA: Analizar 
 
I. Motivación: Se les entrega a los estudiantes una ficha para que observen 
el mapa sobre las gobernaciones del siglo XVI y mencionan a quienes se 
las asignaron y un  mapa actual para que ubiquen los países que se 













































HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                    Ficha N° 
Nombre: _______________________________________________          
Fecha:_________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Pensamiento crítico                         DESTREZA: Valorar 
 
I. Establece criterios valorativos sobre las disposiciones de las leyes  





































[…]  Y porque nuestro principal intento y  
voluntad siempre ha sido y es de conservación y 
agmento de los indios y que sean instruidos y  
enseñados en las cosas de nuestra santa fe  
católica y bien tratados como personas libres y 
vasallos nuestros, como lo son, encargamos y  
mandamos a los del dicho nuestro Consejo [de 
las Indias] tengan siempre muy gran atención y 
especial cuidado sobre todo de la conservación  
y buen gobierno y tratamiento de dichos indios y 
de saber cómo se cumple y ejecuta lo que por 
Nos está mandado […] 
 
[…] ordenamos y mandamos que de aquí  
adelante por ninguna causa de guerra ni otra 
alguna, […] se pueda hacer esclavo indio alguno, 
y queremos sean tratados como vasallos nuestros 
de la Corona de Castilla, pues lo son. 
 
[…] ordenamos y mandamos que de aquí adelante 
ningún virrey, gobernador, audiencia, descubridor 
ni otra persona alguna, no pueda encomendar  
indios por nueva provisión, ni por renunciación ni 
donación, venta ni otra cualquiera forma, modo, ni 
por vocación ni herencia, sino que muriendo la 
persona que tuviere dichos indios, sean puestos 
en nuestra corona real […] 
                 Leyes Nuevas, 1542 
 
Contesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué razones habría tenido la Corona 









¿Por qué la Corona española no quería  









¿Qué mandó el Rey a los gobernadores de 













II.   Analiza la información de las leyes nuevas del texto pág. 118 con la 
ficha guía respondiendo a las preguntas: 
 
 












































HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                      Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________          
Fecha: _________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Pensamiento crítico                    DESTREZA: Comparar 
 
I. Motivación:  
 
INTERCAMBIOS CULTURALES ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO 
 
Aportaciones europeas al Nuevo Mundo 
 
Los españoles al llegar al nuevo continente 
trajeron consigo un bagaje de cultura y objetos que 
propios del viejo mundo, fruto de aporte de muchas 
civilizaciones a la humanidad, alguno de ellos, 
tenemos: 
 
 Torno alfarero: los pueblos americanos 
desconocían el uso del torno, por lo que la cerámica 
que producían, en algunos casos de grandísima 
calidad, lo hacían a mano. En España, el torno 
alfarero lo introdujeron los fenicios, y luego 2000 
años después lo llevamos a las Américas! La 
cerámica vidriada también era desconocida para ellos y la llegada de los europeos supuso la 
introducción de nuevas técnicas y métodos. 
 Pólvora: lo europeos fueron capaces de conquistar a los pueblos americanos, mucho más 
numeroso, entre otras cosas gracias al poder de las armas de fuego, aunque parece ser que 
enseguida los indios descubrieron que no eran tan efectivas. 
 Caballo: cuando los españoles llegaron a América descubrieron que no existían caballos, 
por lo que ya en el segundo viaje Colón procuró llevarse. En la conquista eran usados ya que los 
indígenas temían a los animales y algunos creían que jinete y caballo eran una especie de ser 
fantástico y maligno. 
 Cítricos: el origen de los cítricos es asiático (Medio Oriente y China) y fueron introducidas 
en Europa ya desde antes de Cristo. Algunas variedades, como la del naranja amargo o la del 
limón llegaron a España de mano de los árabes. Los españoles la introdujeron ya en el segundo 
viaje de Colón, en 1493 y enseguida fue cultivada en los territorios controlados por los 
conquistadores. 
 Cebolla: este producto lleva usando como alimento y como medicina desde hace más de 
5000 años en la India y en Egipto. Llegó pronto a América y gracias a que es un producto fácil de 
cultivar su producción se generalizó. 
 La vid: la uva, y los productos derivados, el vino y el vinagre fueron introducidos en 
América a partir de parras de las Islas de Gran Canaria. Según algunos escritos, la falta de vino 
para la celebración de las misas hizo que los propios sacerdotes se encargaran de su producción. 
 Ganado: En América no conocían ni la oveja ni la vaca, ni el cerdo, y así lo comprobaron 
los primeros descubridores. En los posteriores viajes se llevaron al nuevo continente tanto vacas, 
toros, asnos, ovejas y cerdos, todos ellos procedentes de Andalucía, ya que al inicio de la 
conquista y colonización solo se podía embarcar a América desde esta comunidad, siendo Sevilla 
el puerto principal. 
 Legumbres: los garbanzos, las lentejas o las habas. Los indios no eran mucho de hacer 
guisos y caldos potentes para combatir el frío, pero sí que usaban otras legumbres como los 
frijoles, basa alimenticia de muchos pueblos. 
 Polea: una polea es un mecanismo sencillo que permite mover o levantar objetos pesados 
a partir de una rueda suspendida por la que se hace pasar una cuerda a la que va atado ese 






 Tejidos de origen animal y vegetal: los americanos desconocían las ovejas para extraerles 
su lana, aunque si tenían las llamas o alpacas, animales de los indios de gran pelaje. Tampoco 
conocían ni el lino ni la seda, a partir de la cual se pueden realizar prendas. 
 Un largo etcétera. 
 
Aportaciones americanas al Viejo Continente 
 
 
Cuando los primeros españoles llegaron al 
nuevo continente tenían la idea de haber 
llegado al continente asiático, de donde 
esperaban conseguir, sobre todo especias. Sin 
embargo, al poco tiempo se encontraron con 
nuevas tierras y nuevos pueblos que podían 
ofrecerles otras riquezas, como oro, plata, 
tierras para cultivar, y  productos (vegetales y 
animales) que los europeos desconocían y que pronto llegaron al viejo continente: 
 
 Tomate: el tomate fue por vez primera cultivado por los aztecas que lo 
llamaban xictomatl que se traduce como “ombligo de agua gorda”. Llegó a España ya a mediados 
del siglo XVI y con el tiempo se fue introduciendo en la cocina europea y asiática. En Italia se le 
llama pomodoro, que significa manzana de oro, porque al parecer los primeros tomates cultivados 
eran de color amarillo. 
 Calabaza: este fruto forma parte de la familia de las cucurbitáceas, como la sandía, el 
melón, el calabacín o el pepino. En seguida se extendió su uso por toda Europa y por el norte de 
América. 
 Chocolate: fue usada por varias culturas de Mesoamérica y Suramerica, siendo los 
aztecas quienes le dieron el nombre. Estos pueblos mezclaban el polvo de los frutos del cacao 
con harinas, aguas, chile o miel y era la bebida de la realeza y de los guerreros, por lo que no 
todos tenían el privilegio de poder consumirlo. Tenía tanto valor que incluso era usado como 
moneda para pagar impuestos. Parece ser que el propio Colón lo probó y lo llevó a la corte para 
que lo probaran los Reyes Católicos. 
 Pavo: este animal de la familia de las gallináceas es originario del norte de América, y 
probablemente fue Hernán Cortes, conquistador de México quien lo conociera por vez primera. Se 
tiene constancia de su uso en el banquete nupcial del rey Carlos IX de Francia en 1570. 
 Chicle: la propia palabra es de origen náhuatl, la lengua de los mexicas, aunque era 
consumido por varios pueblos de América Central y Suramérica. El chicle se obtiene de la savia 
del árbol Manilkara Zapota. 
 Maíz: es en la actualidad el cereal de mayor producción superando a otros tan 
consumidos como el trigo y el arroz. Fue domesticado por los pueblos que habitaban el antiguo 
México, como olmecas, mayas o aztecas. Fue uno de los alimentos que mayor aceptación tuvo en 
Europa, gracias a su fácil cultivo y a sus propiedades nutritivas, aunque su mayor explotación fue 
en el siglo XIX. Los americanos consideraban el maíz como un producto sagrado, que sustentaba 
la alimentación de sus habitantes, y por ello gran número de dioses eran consagrados al maíz. 
 Patata: en la actualidad es uno de los alimentos más importantes ya que ha sido y es 
base de la alimentación para millones de personas de este mundo. Hace más de 8000 años que 
los andinos, los habitantes de la cordillera de los Andes empezaron a cultivarla. Parece ser que 
las primeras patatas europeas se cultivaron en las Islas Canarias, donde las llaman papas, hacia 
el año 1560. Con el tiempo su uso se fue extendiendo por toda Europa. 
 Pimientos: También denominados chile en otras partes del mundo (chili en náhuatl), fue 
bautizado como pimiento por Colón al compararlo con la pimienta negra. Parece ser que fue una 
de las plantas de más pronta aceptación y difusión en Europa, y el propio Colón la llevó a España 
a la vuelta de su primer viaje. 
 Tabaco: era consumido en Suramérica y Centroamérica desde hace más de 5000 años, 
siendo conocido por los españoles ya en el primer viaje aunque no fue hasta el reinado de Felipe 
II cuando se empezaron a plantar en unas fincas denominadas los cigarrales porque eran tierras 
plagadas de cigarras, y posiblemente de allí vendría el nombre de cigarro. 
 Existen otros alimentos como los cacahuetes (cacaos de suelo), los frijoles, (llamada en 
España judía o alubia, que era conocida y cultivada por los árabes en España), la batata, la 






HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                      Ficha N° 
Nombre: __________________________________________________          
Fecha:____________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Pensamiento crítico                    DESTREZA: Valorar 
 
I. Establece aspectos valorativos  con sus compañeros sobre los aportes de 













II. Compara los aspectos valorativos de los aportes de la conquista a América y 




























               
                 Criterios Positivos                                      Criterios Negativos 
 
 
_________________________________       _______________________________ 
_________________________________       _______________________________ 
_________________________________       _______________________________ 
_________________________________       _______________________________ 
_________________________________       _______________________________ 





UNIDAD Nº 1 – PRUEBA DE PROCESO Nº 1 
 
PREPARATIVOS DE LA CONQUISTA Y LOS ESPAÑOLES EN EL 
TAHUANTINSUYO 
 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_______________________________________________________________________ 
 
Capacidad: Comprensión                                 Destreza: Analizar 
 Analiza el siguiente texto y responde a las preguntas que se formulan. 
(Lee con atención, sigue los procesos y escribe con letra clara) 
Preparativos de la conquista - los españoles en el Tahuantinsuyo 
 
“Después de la expedición en la que se descubrió el “Mar del 
Sur” Francisco Pizarro decidió organizar una empresa para 
financiar una expedición hacia el sur. Así, convenció a Diego 
de Almagro y a Hernando de Luque de formar la Compañía 
de Levante. En un principio del gobernador de Darién, 
Panamá, Pedro Arias Dávila, además de dar su autorización, 
decidió invertir en la empresa; pero luego retiró su 
participación. 
Los tres socios acordaron que cumplirían las siguientes 
funciones: 
 
 Francisco Pizarro sería el jefe militar de la empresa.  
 Diego de Almagro proveería de hombre, comida y armas. 
 Hernando de Luque tendría a su cargo el financiamiento de la empresa. 
 
El 20 de mayo de 1524, Pizarro, Almagro y Luque firmaron un contrato en el que aceptaban 
repartirse lo ganado por la empresa en partes iguales.. De esta manera, se emprendió el 
proyecto, que tuvo dos momentos básicos, uno de exploración y descubrimiento y otro de 
incursión y conquista. 
 Bajo la dirección de Francisco Pizarro, la empresa conquistadora realizó los siguientes viajes: 
 
 Primer viaje (1524 – 1525). En 1524 Pizarro partió de Panamá en un solo barco y 
 con ciento doce soldados. Después de explorar varios puntos del litoral, la expedición llegó al 
puerto del Hambre, llamado así por la carencia de provisiones que padecieron. Hernando de 
Montenegro por orden de  Pizarro fue en busca de alimentos a las islas de Las Perlas, pero 
cuando regresó, más de treinta soldados ya habían muerto. Superado el incidente la expedición 
continúo. Se detuvieron en distintos lugares hasta llegar a las tierras del Cacique de las Piedras. 
Francisco Pizarro fue herido en el ataque y algunos soldados murieron por lo que regresó a 
Chochama. Días después Diego de Almagro zarpó de Panamá con soldados y  provisiones para 
ayudar a Pizarro. Desembarcó en el fortín del Cacique de Las Piedras, donde también fue 
atacado y perdió un ojo. En el camino de retorno, recibió noticias de que Pizarro estaba en 
Chochama y acudió a su encuentro. Allí se decidió el regreso de Almagro a Panamá, para buscar 
recursos, mientras que Pizarro lo esperaba en Chochama. 
 Segundo Viaje: (1527 – 1528). En este viaje el piloto Bartolomé Ruiz salió a explorar la 
zona  
y encontró una balsa que transportaba mullu, textiles y cereales. Entre sus  tripulantes había dos 
tumbesinos, a quienes Ruiz decidió llevar consigo. Mientras tanto, Pizarro que había llegado a 






determinó que solo unos cuantos prosiguieran el viaje junto a Pizarro. Francisco Pizarro y sus 
hombres se desplazaron hacia Tumbes, donde confirmaron la existencia del Tahuantinsuyo. Este 
viaje continuó hasta llegar al río Santa, donde los socios decidieron regresar a Panamá. En 
Panamá el gobernador Pedrarias no dio su autorización para continuar con la expedición, por lo 
que Pizarro viajó a España llevando indígenas, tejidos y objetos exóticos, como testimonio de las 
enormes riquezas del territorio recientemente descubierto. Allí firmó la Capitulación de Toledo. 
 Tercer Viaje: (1531 – 1532). Este viaje fue de conquista y Pizarro incluyó a sus 
hermanos en la expedición. Después de un largo recorrido, encontró la ciudad de Tumbes 
incendiada. Allí se enteró de la guerra entre Huáscar y Atahualpa por el control del 
Tahuantinsuyo. Pizarro enterado de esta crisis  estableció alianzas con distinto curacas y se 
dirigió a Cajamarca en busca de Atahualpa. Después conversaciones por sus intermediarios se 
encontraron en la plaza de Cajamarca. Allí el dominico Valverde, acompañado del intérprete 
Felipillo leyó el requerimiento y le entregó la Biblia, el Inca ignorando lo que era la arrojó al suelo y 
el ejército español empezó la batalla. Ante el desconcierto de los servidores del Inca el ejército 
español apresó a Atahualpa el 16 de 
noviembre de 1532. Al día siguiente de la 
captura del Inca Pizarro mandó a Hernando de 
Soto al campamento inca regreso con bienes y 
prisioneros que no protestaban, pues eran 
partidarios de Huáscar. Atahualpa al percibir la 
alianza entre los españoles y los seguidores 
de Huáscar, se apresuró a ofrecer a Pizarro un 
rescate  compuesto por galpones de  oro y 
plata a cambio de su libertad. Pizarro acepto la 
oferta. Desde la prisión Atahualpa ordenó la 
muerte de Huáscar. Algunos historiadores 
atribuyen esta decisión al temor del Inca de 
que Huáscar estableciera una alianza con los 
españoles. 
Después de entregado el rescate, los conquistadores enjuiciaron y condenaron a Atahualpa por 
los  siguientes motivos: se le acusó de haber ordenado el asesinato de su hermano Huáscar; se le 
atribuyó de haber indicado al capitán de las huestes incaicas ir contra los españoles, también se 
le culpo de idolatría, y de poligamia; el 26 de julio Atahualpa fue ejecutado.  
 
 Después de la muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro consiente de que necesitaba 
 a un inca de su lado, nombró como nuevo gobernante as Túpac Hualpa, pero este fue 
envenenado por un general de Atahualpa, entonces Pizarro nombró a otro hijo de Huaina Capác, 
a Manco Inca, juntos entraron en el Cusco el el 15 de noviembre de 1533, tomando, los 
españoles, el mando de la ciudad, pues Manco Inca solo era un gobernante de figura para tener, 
los españoles, de su lado a los Cusqueños”. 
 
 Contesta a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo organizó Pizarro su expedición hacia el sur? ¿Qué nombre tuvo la 






2. ¿Cuál fue el objetivo más importante del contrato de Panamá?  ¿Crees que 











3. ¿En qué viaje los españoles confirman la existencia del Tahuantinsuyo? 





4 ¿Por qué Atahualpa mando matar a su hermano Huáscar? ¿Crees que pudo 






5. ¿De que acusaron los españoles  a Atahualpa para ejecutarlo? ¿Cuál crees 













































































































































































































UNIDAD Nº 1 – PRUEBA DE PROCESO Nº 2 
 
LA RESISTENCIA ANDINA 
 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_______________________________________________________________________ 
 
 Capacidad: Comprensión                               Destreza: Sintetizar 
 
1. Sintetiza el siguiente texto sobre la Resistencia andina mediante una red 
conceptual. (Sigue los procesos mentales que aprendiste en las clases) 
 
“En un primer momento Manco Inca colaboró 
con los españoles, porque pensó que aliándose con 
ellos podría desalojar a los militares quiteños que 
ocupaban el Cusco. Pero cuando se dio cuenta de que 
los conquistadores  lo mantenían cautivo, como figura 
decorativa y sin ningún poder real, empezó a planear su 
fuga. Aprovechando que las tropas españolas en el 
cusco habían disminuido, que Pizarro se encontraba en 
Lima y Almagro en Chile, Manco Inca decidió engañar al 
codicioso Hernando Pizarro. Le habló sobre unas 
estatuas de oro y le solicitó autorización para ir a buscarlas. El permiso fue concedido y 
Manco Inca huyó a Yucay para organizar un levantamiento. 
El 3 de mayo de 1536, el Cusco amaneció cercado por las tropas leales a Manco 
Inca. La estrategia era neutralizar la principal arma española, los caballos. Para ello se 
cavaron gran cantidad de fosos en las calles que impedían la circulación de los animales. 
Mientras el Cusco se mantenía rodeado, Manco Inca ordenó sitiar Lima. En agosto de 
1536, las tropas indígenas, al mando de Quizu Yupanqui, lograron cerca la ciudad 
durante seis días. Los españoles liderados por Pizarro repitieron la estrategia de 
Cajamarca, ellos se ocultaron y  al ingresar los soldados a la ciudad fueron atacados por 
sorpresa, Quizu Yupanqui murió y sus tropas confundidas se retiraron. 
Manco Inca se refugio en la región montañosa de Vilcabamba, hasta que en 1545 
fue asesinado a traición por unos soldados almagristas a los que había hospedado. 
En los siguiente 40 años el reducto de Vilcabamba se convirtió en símbolo de la 
resistencia  indígena. Mientras continuaban con las hostilidades, los hijos de Manco Inca 
trataron de adecuarse a la nueva realidad negociando con las autoridades españolas. 
Después de la muerte de Manco Inca, su hijo Sayri Túpac continúo enfrentando 
a los españoles. El pacificador La Gasca trató de negociar con él, pero no lo logró. 
Recien en 1558, Sayri Túpac accedió a ser bautizado y a reconocer al rey de España, a 
cambio de recibir una renta anual, varias casas y una rica encomienda en Yucay. 
A su muerte las autoridades virreinales reanudaron las negociaciones  con su 
hermano Titu Cusi Yupanqui. Éste era contrario a pactar con los españoles y retorno a 
las hostilidades, aunque sin éxito. Finalmente 
el Inca aceptó firmar la Capitulación de 
Acobamba por la cual accedía a abandonar 
Vilcabamba y permitía el ingreso de 
misioneros a esa zona, a cambio del perdón 






Túpac Amaru I, otro hijo de Manco Inca fue el último Inca de Vilcabamba. Al 
asumir el mando en 1571, volvió a cerrar las fronteras de Vilcabamba para los españoles 
y edificó murallas a su alrededor. El virrey Toledo envió un ejército bien armado con el 
objeto de acabar con la resistencia incaica. Los españoles tomaron la fortaleza y 
atraparon al Inca cuando huía hacia la selva. Luego de un juicio en el Cusco, Túpac 




2. Sintetiza en una red conceptual la información obtenida. 
 















































































































Sintetiza en la 
red conceptual 















































UNIDAD Nº 1 – PRUEBA DE PROCESO Nº 3 
 
EL CONFLICTOS ENTRE LOS CONQUISTADORES 
 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_______________________________________________________________________ 
 
 Capacidad: Orientación espacio-temporal                  Destreza: Secuenciar 
 
 Secuenciar en una línea de tiempo el conflicto entre los españoles: hechos 
principales y secundarios.  
1. Lee la información del texto “Conflicto entre los conquistadores”. 
 La relación entre Pizarro y Almagro se había complicado desde que la Capitulación de 
Toledo le otorgó mejores títulos y beneficios al primero. A partir de entonces, Almagro se distanció 
de su socio y solicitó a la Corona una gobernación para él. En 1534 el rey de España le otorgó la 
Gobernación de Nueva Toledo, territorio que empezaba exactamente a partir del límite sur de la 
gobernación de Pizarro. Inmediatamente Almagro salió para conquistar y poblar sus tierras, pero 
su expedición resultó un fracaso pues el territorio era pobre y desértico. Decidió entonces volver y 
adueñarse del Cusco alegando que éste se encontraba dentro de su gobernación. 
Primera Guerra civil: El  8 de abril de 1537 Almagro se apoderó de la ciudad del Cusco y tomó 
prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Este último logró escapar de prisión. Se inició así, una 
serie de tensas negociaciones entre los antiguos socios para establecer los límites de ambas 
gobernaciones y definir a quien le tocaba el Cusco. Luego de estas 
conversaciones, en las que intervino la Corona, se decidió que Almagro 
abandonase el Cusco y deje libre a Hernando. Almagro no acepto el 
veredicto que favorecía a Pizarro, y decidió volver al Cusco. Pero antes 
cometió el error de liberar a Hernando, quien decidió vengarse de Almagro, 
por la humillación de haber sido apresado. “Una vez libre Hernando condujo 
las tropas pizarristas rumbo al Cusco y, el 6 de abril de 1538, se produjo la 
batalla de Salinas, donde quedó vencedor. Terminada la batalla Almagro 
fue llevado al Cusco y fue sentenciado a la pena del garrote”. Después de 
estos sucesos la población quedó dividida en dos bandos: almagristas y pizarristas. Después de 
la muerte de Almagro “los de Chile” como se conocía a los almagristas, quedaron sumidos en la 
miseria, pues, por orden de Pizarro, se les confisco todas sus encomiendas. Decidieron entonces 
vengarse  y tomar el poder instalando en él a Almagro el Mozo, el hijo mestizo del difunto 
conquistador.  
Por entonces llegó la noticia de que la Corona había enviado a un juez visitador, el Licenciado 
Vaca de Castro, para poner fin a las revueltas en el Perú y castigar a los culpables; este 
funcionario además estaba facultado para nombrar un nuevo gobernador en caso de que Pizarro 
muriera,. Pero los almagristas desconfiando de la neutralidad de Vaca de Castro, decidieron 
adelantarse y hacer justicia con sus propias manos. El domingo 26 de junio de 1541, un grupo de 
ellos, penetró en la residencia de Francisco Pizarro, quién tomado por sorpresa, fue asesinado de 
una estocada en la garganta. Muerto Pizarro, en abierto desacato, “los de Chile” nombraron a 
Almagro el Mozo como gobernador. Pero éste, al no gozar de autorización real, fue rechazado por 
la población. Los pizarristas apoyados por los vecinos más destacados comenzaron a organizar 
un ejército leal a la Corona. 
Segunda Guerra Civil: En medio de la conmoción de ambos bandos, llegó  el nuevo gobernador 
Cristóbal Vaca de Castro. Su intención era terminar con el desgobierno y detener a Almagro el 
Mozo. Su ejército se enfrentó y venció a los almagristas en la batalla de Chupas, cerca de 
Huamanga (Ayacucho), el 17 de setiembre de 1542. Aunque Almagro logró huir, finalmente fue 
apresado y, luego de un juicio sumario, degollado en el Cusco, donde, respetando su última 






Vaca de Castro se encargó de las gobernaciones de Pizarro y Almagro desde el Cusco. Prestó 
especial atención al buen trato de la masa indígena, reorganizó la distribución de las 
encomiendas y normó el trabajo de las minas. 
Tercera Guerra Civil: La supresión de las encomiendas por las leyes nuevas generó malestar 
entre los encomenderos, quienes liderados por Gonzalo Pizarro se enfrentaron a la Corona, al no 
reconocer al virrey  Blasco Núñez Vela, como enviado del rey, en la batalla de Iñaquito, el 18 de 
enero de 1546, saliendo vencedores y decapitando al virrey. Entonces el rey nombró a Pedro de 
la Gasca, presidente de la Audiencia de Lima, con la intención de pacificar el territorio. Mientras 
tanto el capitán Centeno, fiel a la Corona enfrentó a Gonzalo Pizarro en 
batalla de Huarina, en octubre de 1547, resultando vencedor Gonzalo Pizarro. 
Ante esto La Gasca envió un mensaje ofreciendo perdón a los rebeldes si se 
rendían, Gonzalo Pizarro no aceptó. Ante esta negativa La Gasca avanzó con 
su ejército desde Panamá, en Apurímac, en la batalla de Jaquijahuana, en 
abril de 1548enfrentó a Gonzalo Pizarro, quien fue abandonado por su gente 
al ver la superioridad del ejército real. Gánalo Pizarro fue ejecutado junto a 48 
de sus soldados. La eliminación de las encomiadas no solucionó el conflicto 
entre los españoles.  
2.  Identifica y selecciona los acontecimientos históricos de los españoles en la 
conquista subrayando en el texto. 
3. Ordena en la línea de tiempo los hechos importantes y secundarios del 
enfrentamiento entre los españoles durante la conquista. 
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UNIDAD Nº1 – EVALUACIÓN FINAL  
LA CONQUISTA DEL TAHUANTINSUYO, LAS ENCOMIENDAS, 
LAS LEYES NUEVAS 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía  
_______________________________________________________________________ 
1. Capacidad: Comprensión  Destreza: Analizar 
LA CONQUISTA DEL TAHUANTINSUYO 
 Analiza el texto siguiente leyendo con atención y luego responde a las
preguntas que se formulan.
 “Al llegar los españoles a Cajamarca, Pizarro 
envió una comitiva para invitar a Atahualpa a cenar. 
Tenía planeado alejarlo de los suyos para capturarlo, 
pero el Inca, después de recibir su invitación a través 
de sus emisarios, no acepto y ofreció encontrarse al 
día siguiente en la plaza. Esa noche Atahualpa ordenó 
a Rumi Ñahui, jefe de su ejército, que con 20 000 
soldados rodeara el cerro, por si huían los españoles.  
El 16 de noviembre de 1532, los españoles esperaron 
ocultos  a Atahualpa, quien llegó acompañado por un 
gran séquito y sentado sobre una litera de oro. 
Enseguida apareció fray Vicente Valverde, quien –a 
través del intérprete Felipillo– cumplió con la 
formalidad de exponerle al Inca el Requerimiento. Este 
era un documento por el cual los conquistadores 
debían pedir o requerir a los indígenas  su 
sometimiento pacífico y voluntario a la autoridad del rey de España y aceptar la religión 
católica. En caso de no aceptar quedaba justificado el sometimiento por la fuerza. 
Atahualpa no comprendió lo que decía Valverde y arrojó la Biblia al suelo. En ese 
momento los españoles salieron de sus escondites y dispararon sobre los indios, 
capturando al Inca. 
Atahualpa permaneció cautivo seis meses. Durante ese tiempo mandó asesinar a 
Huáscar pues creía que los españoles lo nombrarían Inca en su lugar. También ofreció 
un fabuloso rescate a cambio de su libertad: llenar dos veces de plata y otra de oro el 
cuarto de su prisión. 
Los conquistadores fingieron aceptar el trato para obtener los metales preciosos, pero 
habían decidido matar al Inca. Lo acusaron de traidor y fratricida, por haber ordenado la 
muerte de su hermano Huáscar y de toda la panaca; de rebelde, por preparar un ataque 
contra los españoles, de polígamo y hereje, entre otros cargos. Fue sentenciado a morir 
en la hoguera pero, como en el último momento el Inca optó por recibir el bautismo, la 
pena fue cambiada por la del garrote según tocaba a los cristianos delincuentes. 






 Responde a las siguientes preguntas: 
 





2. ¿Qué limitaciones tuvo la comunicación entre el Padre Valverde y Atahualpa? 










4. ¿Por qué Atahualpa ofrece oro a Pizarro? ¿Cuál crees que es la diferencia 





5. ¿Qué opinión tienes del juicio de Atahualpa? ¿Cuál crees que fue el verdadero 
















Matriz de evaluación : Indicador de logro  Nivel de
logro 
1. Analiza el documento identificando todas las partes principales del texto; relaciona 




2. Analiza el documento identificando casi todas las partes principales del texto; relaciona 
casi todos los elementos con las preguntas, escribe su opinión sobre casi todos los 
aspectos del tema. 
 
3 
3. Analiza el documento identificando algunas partes principales del texto; relaciona 




4. Analiza el documento identificando inadecuadamente las partes principales del texto; 
no relaciona los elementos con las preguntas; escribe su opinión de manera muy general 





2.-    Capacidad: Comprensión                            Destreza: Sintetizar 
 
LAS ENCOMIENDAS, LOS ENCOMENDEROS Y LAS LEYES NUEVAS 
 
 Sintetiza el siguiente texto sobre las encomiendas, los encomenderos y 
las Leyes Nuevas, redactando un resumen de 120 palabras: 
 
 
Las encomiendas, también llamada repartimientos, fue la 
institución colonial que otorgaba a los conquistadores el 
derecho a beneficiarse con el trabajo y tributo de un 
determinado grupo de indígenas.  
Recibir una encomienda era un privilegio que convertía a un 
simple soldado conquistador en un acomodado 
“encomendero” que no tenía que trabajar para gozar de un 
alto nivel de vida. Es por esa razón que eran codiciadas. 
De hecho tal era el beneficio que de ellas se obtenía, que su 
posesión enfrentó a los conquistadores durante los primeros años coloniales, y 
posteriormente fue la causa del conflicto entre los encomenderos y la Corona. 
Era el gobernador, es decir Francisco Pizarro. El único que ostentaba el derecho de 
repartir las encomiendas. Esto llevó a beneficiar a sus familiares y allegados, causando 
malestar y resentimiento entre Almagro y sus seguidores. 
 
Los encomenderos eran los vecinos principales de sus 
ciudades, desempeñaban los cargos públicos y controlaban el 
cabildo. Poseían grandes casas con muchos criados y esclavos. 
Hacían trabajar para su beneficio, a los indios que habitaban sus 
tierras. La organización de la mano de obra indígena se lograba 
a través de los curacas, quienes fueron los intermediarios entre 





El hacerse cargo de una encomienda traía ciertos deberes. Por orden real, todo 
encomendero debía preocuparse de evangelizar a los indígenas, enseñarles el idioma 
castellano, inculcarles buenas costumbres y darles buen trato. En la práctica esto no se 
cumplió, y los encomenderos cometieron muchos abusos y explotación. 
 
Las Leyes Nuevas. Las constantes noticias  de 
revueltas entre los conquistadores, la desmedida 
ambición de riqueza de los encomenderos y las 
graves renuncias de fray Bartolomé de Las Casas 
sobre maltratos a los indígenas , ocasionaron que el 
rey Carlos V expidiera, el 20 de noviembre de 1542, 
un conjunto de normas que se conocieron como 
Leyes Nuevas. 
Entre las principales disposiciones:  
 Se creó el virreinato del Perú en remplazo de 
la Gobernación de Nueva Castilla y se designó al virrey como máxima autoridad 
colonial. 
 Se creó la audiencia de Lima como institución administradora de justicia. La 
conformaban oidores y fiscales , quienes resolvían los asuntos judiciales y las 
denuncias de los indígenas  
 Se prohibió  el trabajo forzado de los indígenas, obligándoles a los encomenderos 
a pagarles un salario justo. 
 La más polémica de las Leyes Nuevas fue la que ordenó la eliminación de las 
encomiendas. A partir de ese momento sólo el rey podía entregarlas y debían 
regresar a la Corona a la muerte del encomendero. Los encomenderos se 




Matriz de evaluación : Indicador de logro Nivel de
logro
1. Identifica todas las partes principales del texto; relaciona todos los elementos del texto, 
realiza adecuadamente la síntesis en un resumen de 120 palabras. 
 
4 
2. Identifica casi todas las partes principales del texto; relaciona casi todos los elementos 
del texto; realiza adecuadamente la síntesis en un resumen de 120 palabras. 
 
3 
3. Identifica algunas partes principales del texto; relaciona algunos elementos del texto; 
realiza la síntesis en un resumen de 120 palabras. 
 
2 
4. Identifica inadecuadamente las partes  principales del texto; relaciona 
inadecuadamente los elementos del texto; realiza inadecuadamente la síntesis en un 

















3.2.2.  UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
1. Institución educativas: “Lomas de Santa María”   2. Nivel: Secundaria        3. Grado: Segundo 
4. Sección/es: “A” y “B”  5. Área: Historia, Geografía y Economía  6. Título Unidad: Virreinato del 
Perú        7. Temporización: 14 sesiones            8. Profesor(a): Quispe Enedina y Medrano Sofía  
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 
Unidad I: Virreinato del Perú 
1.1 Organización, economía y sociedad 
 
- La administración colonial desde la  
  metrópoli 
- La administración local del Virreinato en el 
  Perú 
- Organización del Virreinato por el Virrey  
  Toledo 
- Características de la mita incaica y de la 
  mita minera 
- Los efectos del monopolio comercial en la 
  economía de la Corona y de las colonias 
- El impacto que tuvo la minería en la  
  economía de la Corona 
- Ciudades mineras en el Virreinato 
- Actividades agropecuarias y  
  manufactureras 
- La Sociedad colonial 
 
1.2 Religión y manifestaciones culturales  
- La Religión en el Virreinato 
- Santos en el Virreinato 
- Características de la educación durante la 
  colonia 
- El arte del Virreinato 
- El Virreinato en el Perú 
 
 
Análisis del contenido de la información del texto “La 
administración central”, a través de un cuestionario. 
Síntesis del contenido de “La administración local del 
Virreinato en el Perú”, mediante un mapa mental. 
Argumentación de la forma de organización del Virreinato 
por el Virrey Toledo, a través de un debate, siguiendo las 
orientaciones del profesor. 
Comparación de las características de la mita incaica con 
la mita minera, a través de un cuadro comparativo. 
Análisis de la información de los efectos del monopolio 
comercial en la economía de la corona y de las colonias, 
siguiendo los pasos mentales. 
Evaluación del impacto que tuvo la minería en la 
economía de la corona, mediante el método de preguntas 
y respuestas en una mesa redonda. 
Localización de las ciudades mineras en el Virreinato, 
utilizando mapas mudos. 
Comparación de la información de las actividades 
agropecuarias y manufactureras que se desarrollaron 
durante el Virreinato, mediante la utilización de un cuadro 
de doble entrada. 
Síntesis del contenido de la estructura de la sociedad 
colonial, mediante la realización de un mapa mental. 
Argumentación sobre los contenidos de los 
acontecimientos de la religión en el Virreinato, haciendo un 
análisis personal y luego grupal de los mismos, en un 
debate. 
Valoración de la información sobre las virtudes de los 
santos en la época virreinal, mediante dinámicas grupales. 
Comparación de la información de las características de 
la educación en el Virreinato con la educación en el 
Tahuantinsuyo, mediante la realización de un cuadro 
comparativo. 
Valoración de las manifestaciones del mestizaje en el arte 
virreinal, mediante la reflexión personal y el diálogo entre 
parejas. 
Secuenciación de los hechos más importantes en el 
Virreinato, mediante la utilización de una línea de tiempo.
CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 
 
1. CAPACIDAD: Comprensión 
    Destrezas 
 Analizar 
 Sintetizar 
2. CAPACIDAD: Pensamiento crítico 




3. CAPACIDAD: Orientación espacio-
temporal 





1. VALOR: Responsabilidad 
    Actitudes 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
 Ser puntual. 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
2. VALOR: Respeto 
    Actitudes 
 Asumir las normas de convivencia. 
 Aceptar distintos puntos de vista. 
 Aceptar a la persona tal como es. 







ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL DOCENTE 





Tema: La administración colonial desde la metrópoli 
Fecha: 1°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Analizar el contenido de la información del texto “La administración central”, a 
través de un cuestionario, demostrando constancia en el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se les anima a la clase a discutir el significado de la palabra colonia. Con estas 
preguntas:  
-¿Qué significa ser colonia de un reino o país? 
-¿Qué estrategias debe utilizar un reino o país para controlar a sus colonias? 
El profesor escribe las respuestas en la pizarra. 
 
 PROCESOS 
1. Lee el contenido de la información del texto “La administración central” pág.130. 
2. Subraya las ideas principales en el texto. 
3. Relaciona las ideas principales del gobierno central del texto con las respuestas al 
inicio del tema. 
4. Contesta a las siguientes preguntas en el cuaderno:  
-¿Desde dónde se gobernaba el virreinato? 
-¿Dónde se encontraba la administración central? 
-¿Cuál fue la jerarquía de la administración central? 
-¿A través de qué medios gobernaba el rey los territorios de la colonia? 
5. Exponen en parejas las respuestas del cuestionario y elaboran un mapa conceptual 










Metacognición. Después de haber analizado la administración colonial desde la 
metrópoli:  
-¿Qué dificultades has tenido para analizar? ¿Qué has aprendido?   
 
Transferencia. 
-¿Para qué me sirve lo que he aprendido?  
 
Actividad 2 
Tema: La administración local del Virreinato en el Perú 
Fecha: 1°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Sintetizar el contenido de “La administración local del Virreinato en el Perú”, 
mediante un mapa mental, asumiendo con responsabilidad el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se le presenta a los alumnos las dos imágenes de Guamán Poma, en el que representa 
a los miembros de la Real Audiencia y al Virrey Antonio de Mendoza, pegadas en la 
pizarra y se les formula estas preguntas en la ficha N°2: 
-¿Qué es lo que tú conoces del Virreinato del Perú? 
-¿Cuál era el rol del virrey? ¿Por qué se le consideraba una figura tan importante? 
 
 PROCESOS 
1. Analiza la información del texto “La administración local del Virreinato en el Perú” 
pág. 132 - 133.  
2. Sintetiza en un mapa mental las principales funciones de las audiencias, los 
corregimientos y los cabildos, luego comenta con tres compañeros el trabajo realizado. 
 SALIDA 
Metacognición. 
-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos? ¿Qué has aprendido?  











Tema: Organización del Virreinato por el Virrey Toledo. 
Fecha: 1°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Argumentar la forma de organización del Virreinato por el Virrey Toledo, a 
 través de un debate, siguiendo las orientaciones del profesor, escuchando con 
atención a sus compañeros. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se plantea en la clase la siguiente situación para que cada alumno reflexione 
individualmente: 
*Imagina que eres el rey de España y recibes noticias de caos y desorden en las 
colonias americanas. Entonces, decides enviar un Virrey que resuelva los problemas en 
ellas.  
-¿Qué perfil debería tener la persona que escogerías para tal misión? 
Descríbela en tu cuaderno. 
 
 PROCESOS 
1. Recopila la información sobre la organización del Virreinato por el Virrey Toledo, por 
diversas fuentes. 
2. Organiza la información sobre la organización del Virreinato por el Virrey Toledo en 
un esquema de llaves en grupos de cuatro. 
3. Formula las conclusiones que van a defender cada uno del grupo. 
4. Contrasta las conclusiones a favor y en contra. 










-¿Qué dificultades he encontrado? 
 
Transferencia. 
-¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido?  
 
Actividad 4 
Tema: Las características de la mita incaica con la mita minera. 
Fecha: 2°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Comparar las características de la mita incaica con la mita minera, a través de 
un cuadro comparativo, aceptando distintos puntos de vista. 
 
 MOTIVACIÓN 
Visualizan el video de la casa de la moneda de Potosí. 
Fuente: http://www.casanacionaldemoneda.org.bo. Seguidamente responden a estas 
preguntas en su cuaderno: 
-¿En dónde está ubicada? ¿Qué función cumple actualmente? 
-¿Cuántos años fue utilizado? 
-¿Qué tecnología empleaban para acuñar las monedas? 
-¿Qué tipo de monedas hicieron? 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 134. 
2. Identifica las características de cada mita en el texto. 
3. Establece criterios de comparación: similitudes y diferencias entre la mita incaica y la 
mita minera en el cuaderno. 
4. Organiza la información mediante un cuadro comparativo en un papelote. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Después de haber conocido el tema:  
-¿Qué dificultades has tenido para aprender?  






Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
 
Actividad 5 
Tema: Los efectos del monopolio comercial en la economía de la corona y de las 
colonias 
Fecha: 2°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Analizar la información de los efectos del monopolio comercial en la economía 
de la corona y de las colonias, siguiendo los pasos mentales, cumpliendo con los 
trabajos asignados. 
 
 MOTIVACIÓN  
Se les proyecta el mapa de rutas de comercio en el siglo XVI. Se introduce el tema 
recorriendo las rutas comerciales entre España y sus colonias. 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 136 - 137. 
2. Identifica y subraya las ideas principales en el texto. 
3. Relaciona las ideas principales con el mapa de rutas comerciales en el cuaderno. 
4. Explica la información obtenida ante sus compañeros, siguiendo los pasos mentales.
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas.  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 








Tema: El impacto que tuvo la minería en la economía de la corona 
Fecha: 3°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Evaluar el impacto que tuvo la minería en la economía de la corona, mediante el 




El profesor les da las indicaciones y las reglas que se debe cumplir para trabajar la 
actividad mediante una mesa redonda.  
 
 PROCESOS 
1. Establece criterios valorativos sobre el impacto de la minería en la economía de la 
corona del texto pág. 138 – 139 en su cuaderno. 
2. Analiza la información del impacto de la minería en la economía y en el comercio 
ilegal en el texto respondiendo a estas preguntas: 
-¿En qué años se aprecia el auge de Potosí? ¿Qué relación tiene este auge con el 
descubrimiento de la amalgama? 
-¿Cuándo se produjo el descubrimiento del método de la amalgama?  
-¿Cómo se introdujo este método en la actividad minera del Virreinato peruano? 
-¿Cómo influyó en la vida de la población indígena? 
3. Compara y contrasta el impacto de la minería en la economía y el comercio ilegal del 
texto a la luz de los criterios valorativos y las respuestas. 
4. Realiza la valoración aplicando los criterios e indicadores, en una mesa redonda. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
-¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 






Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 
-¿Cómo aplicar la actividad que aprendí en situaciones de la vida? 
 
Actividad 7 
Tema: Ciudades mineras en el Virreinato  
Fecha: 3°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Localizar las ciudades mineras en el Virreinato del siglo XVI, utilizando mapas  
mudos, mostrando constancia en el trabajo. 
 
 MOTIVACIÓN  
Se empieza la clase con lluvia de ideas para recoger sus saberes previos. Se va 
anotando en la pizarra. 
 
 PROCESOS 
1. Observa el mapa de las ciudades mineras en el Virreinato del libro pág. 139. 
2. Identifica  las ciudades mineras en el libro respondiendo a las preguntas: 
-¿En qué lugares se localizan las minas de azogue, plata, oro? 
-¿Cuál de estas minas era la más importante? y ¿En qué lugar se encontraba? 
-Hubieron más minas que se desarrollaron en el Virreinato ¿En qué lugar se 
encontraban? 
-¿Qué otras minas localizas en el mapa?  




Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendí de esta actividad?  
- ¿Qué dificultades has encontrado en el desarrollo de la actividad?  







- ¿Para qué te sirve lo aprendido en esta actividad?  
- ¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido?  
 
Actividad 8 
Tema: Las actividades agropecuarias y manufactureras  
Fecha: 3° semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Comparar la información de las actividades agropecuarias y manufactureras que 
se desarrollaron durante el Virreinato, mediante la utilización de un cuadro de doble 
entrada, aceptando la opinión del otro. 
 
 MOTIVACIÓN  
Visualizan en diapositivas las imágenes de la agricultura, ganadería y obrajes, para ver 
la diferencia de las actividades que se daban en el virreinato. 
 
 PROCESOS 
1. Lee el contenido de las actividades agropecuarias y manufactureras que se 
desarrollaron durante el Virreinato. 
2. Identifica las actividades agropecuarias y manufactureras en el texto pág.140 – 141. 
3. Establece los criterios de comparación en su cuaderno. 
 
CRITERIO 
CAMBIOS SUFRIDOS EN 
EL VIRREINATO 
PROPIEDAD DE LA TIERRA 
EN EL TAHUANTINSUYO 
Agricultura   
Ganadería   
Manufactura   
 
4. Realiza la comparación de las actividades agropecuarias y manufactureras con los 











-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos?  
-¿Qué has aprendido?  
 
Transferencia. 




Tema: La Sociedad Colonial.  
Fecha: 4° semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Sintetizar el contenido de la estructura de la sociedad colonial, mediante la  
realización de un mapa mental, cumpliendo el trabajo en el tiempo indicado. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se pregunta a la clase cuál es el significado del concepto organización social. Los 
estudiantes deberán mencionar que es la forma como se estructura una sociedad. 
Escribir en la pizarra las siguientes palabras: españoles, indígenas, esclavos de origen 
africano. Luego dibujar al costado de las palabras un triángulo con tres divisiones. 
Pedir a la clase que ubique a cada grupo en el lugar que le corresponde en la pirámide 
social. ¿Cuál es el nombre que recibe una sociedad con una estructura así? 
 
 PROCESOS 
1. Analiza la información de la estructura de la sociedad colonial en el texto pág. 142 – 
143. 
2. Sintetiza la información en un mapa mental y expone ante sus compañeros.   
 
 SALIDA 





responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
-¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 
 
Actividad 10 
Tema: La Religión en el Virreinato.  
Fecha: 4°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Argumentar sobre los contenidos de los acontecimientos de la religión en el 
Virreinato, haciendo un análisis personal y luego grupal de los mismos, en un debate, 
respetando la opinión de los demás. 
 
 MOTIVACIÓN  
Se les proyecta a los alumnos el video sobre la evangelización del Virreinato que ha 
producido el programa Sucedió en el Perú que encontrarás en Youtube. Después 
responden estas preguntas en su cuaderno. 
-¿Qué participación tenía la Corona en la evangelización del Virreinato?  
-¿Cuál era la relación que tenían la Corona española y la Iglesia católica? 
-¿Cuáles fueron las actividades que realizaba la Iglesia en las parroquias, doctrinas y 
misiones? 
-¿Qué responsabilidades cumplía la Iglesia frente a la población indígena? 
-¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en el proceso de evangelización? 
-¿Qué rol jugaron las órdenes religiosas? 
 
 PROCESOS 
1. Recopila la información sobre la religión en el Virreinato de distintas fuentes. 





3. Formula las conclusiones sobre el tema, teniendo en cuenta las que van a defender 
cada uno del grupo. 
4. Contrasta las conclusiones con las respuestas de la motivación para argumentar y 
defender el tema. 
5. Expone sus conclusiones en un debate. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
-¿Qué puedo hacer ahora con lo que he aprendido que antes no podía hacer? 
 
Actividad 11 
Tema: Santos en el Virreinato  
Fecha: 1°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Valorar la información sobre las virtudes de los santos de la época virreinal, 
presentado en un audiovisual, mediante dinámicas grupales. 
 
 MOTIVACIÓN 
Observa el video sobre la vida de San Martín de Porres que ha producido el programa 
Sucedió en el Perú que encontrarás en Youtube. 
 
 PROCESOS  
1. Establece criterios valorativos: Alegre, servicial, paciente, mortificado, humilde. Ficha 
N° 11. 
2. Analiza la información visualizada, elaborando una síntesis de los datos biográficos 





3. Compara los criterios valorativos con el análisis del audiovisual. 




-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos?  
-¿Qué has aprendido?  
 
Transferencia. 




Tema: Características de la educación durante la colonia  
Fecha: 1° semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Comparar la información de las características de la educación en el Virreinato 
con la educación en el Tahuantinsuyo, mediante la realización de un cuadro 
comparativo, aceptando los distintos puntos de vista. 
 
 MOTIVACIÓN 
Se empieza con una lluvia de ideas, rescatando sus saberes previos y el profesor lanza 
algunas preguntas: 
-¿Qué sabes sobre la educación en el Virreinato? 
-¿Conoces algunos colegios de esa época? 
-¿De qué manera reproducían las diferencias sociales? 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 146 -147. 
2. Identifica las características de la educación en el Virreinato y en el Tahuantinsuyo. 
3. Establece criterios de comparación: similitudes y diferencias de la educación del 
Virreinato y el Tahuantinsuyo en el cuaderno. 







Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello,  
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendí de esta actividad?  
- ¿Qué te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
 
Transferencia. 
- ¿Para qué te sirve lo aprendido en esta actividad?  
- ¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido?  
 
Actividad 13 
Tema: El arte del Virreinato.   
Fecha:  1°semana. 
Duración: 90min. (2horas) 
 
 Valorar las manifestaciones del mestizaje en el arte virreinal, mediante la 
reflexión personal  y el diálogo entre parejas, demostrando respeto hacia los demás. 
  
 MOTIVACIÓN 
Se les indica observar las fachadas de las iglesias más importantes, las casonas que 
tienen en su libro pág.148 – 149. Luego responden estas preguntas en su cuaderno: 
-¿Qué las distingue de otras fachadas? 
-¿Cuál era la función de las fachadas decoradas? 
-¿Qué relación crees que hubo entre el arte y la religión? 
 
 PROCESOS 
1. Establece criterios valorativos sobre las manifestaciones del mestizaje en el arte 
virreinal dados en una ficha N° 13.  
2. Analiza la información de las manifestaciones del mestizaje en el arte virreinal del 
texto pág. 148 – 149. 
3. Compara y contrasta los contenidos del texto con los criterios valorativos de la ficha 









Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendí de esta actividad?  
- ¿Qué dificultades has encontrado en el desarrollo de la actividad?  
- ¿Cómo he superado las dificultades? 
  
Transferencia. 
- ¿Para qué te sirve lo aprendido en esta actividad?  
- ¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido?  
 
Actividad 14 
Tema: El Virreinato en el Perú   
Fecha:  2°semana. 
Duración: 45min. (1hora) 
 
 Secuenciar los hechos más importantes en el Virreinato, mediante la utilización 
de una línea de tiempo, aceptando las reglas o pautas del grupo. 
 
 Motivación: Visualizan el video sobre el Virreinato en el Perú que ha producido 
el programa Sucedió en el Perú que encontrarás en Youtube, para recordar lo 
estudiado del tema. 
 
 PROCESOS 
1. Reorganizar la información trabajada durante la unidad. 
2. Seleccionar los hechos más importantes en el Virreinato. 
3. Secuenciar en una línea de tiempo sobre el virreinato en el Perú en un papelógrafo,  





Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  
-¿Qué aprendí de esta unidad?  
-¿Qué destrezas te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas? 
-¿Qué dificultades has encontrado en las destrezas?  
-¿Cómo he superado las dificultades?  
Transferencia. Ahora que conoces el tema: 
-¿Para qué te sirve lo aprendido en esta unidad?  
- ¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido?  












2.1  Organización, economía y sociedad 
2.1.1  La administración colonial desde la  Metrópoli 
2.1.2  La administración local del Virreinato en el Perú 
2.1.3  Organización del Virreinato por el Virrey Toledo 
2.1.4  Características de la mita incaica y de la mita 
 Minera 
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HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 
Arquitectura del conocimiento: Red conceptual - 2º Secundaria 
Unidad 2: Virreinato del Perú 









 Analizar el contenido de la información del texto “La administración  
central”, a través de un cuestionario, demostrando constancia en el trabajo. 
 
 PROCESOS 
1. Lee el contenido de la información del texto “La administración central” 
pág.130. 
2. Subraya las ideas principales en el texto. 
3. Relaciona las ideas principales del gobierno central del texto con las 
respuestas al inicio del tema. 
4. Contesta a las siguientes preguntas en el cuaderno:  
-¿Desde dónde se gobernaba el virreinato? 
-¿Dónde se encontraba la administración central? 
-¿Cuál fue la jerarquía de la administración central? 
-¿A través de qué medios gobernaba el rey los territorios de la colonia? 
5. Exponen en parejas las respuestas del cuestionario y elaboran un mapa 




Metacognición. Después de haber analizado la administración colonial desde la 
metrópoli:  
-¿Qué dificultades has tenido para analizar? ¿Qué has aprendido?   
 
Transferencia. 





 Sintetizar el contenido de “La administración local del Virreinato en el  




1. Analiza la información del texto “La administración local del Virreinato en el
Perú” pág. 132 - 133. 
2. Sintetiza en un mapa mental las principales funciones de las audiencias, los




-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos? ¿Qué has aprendido? 
-¿Qué dificultades he encontrado? 
Transferencia. 
-¿Cómo puedo aplicar en la vida práctica lo aprendido? 
Actividad 3 
 Argumentar la forma de organización del Virreinato por el Virrey Toledo, a
 través de un debate, siguiendo las orientaciones del profesor, escuchando con 
atención a sus compañeros. 
 PROCESOS
1. Recopila la información sobre la organización del Virreinato por el Virrey
Toledo, por diversas fuentes. 
2. Organiza la información sobre la organización del Virreinato por el Virrey
Toledo en un esquema de llaves en grupos de cuatro. 
3. Formula las conclusiones que van a defender cada uno del grupo.
4. Contrasta las conclusiones a favor y en contra.
5. Expone sus conclusiones en un debate.
 SALIDA
Metacognición. 
-¿Qué has aprendido? ¿Qué habilidades has desarrollado? 










 Comparar las características de la mita incaica con la mita minera, a  
través de un cuadro comparativo, aceptando distintos puntos de vista. 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 134. 
2. Identifica las características de cada mita en el texto. 
3. Establece criterios de comparación: similitudes y diferencias entre la mita 
incaica y la mita minera en el cuaderno. 
4. Organiza la información mediante un cuadro comparativo en un papelote. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Después de haber conocido el tema:  
-¿Qué dificultades has tenido para aprender?  
-¿Qué has aprendido?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el tema:  





 Analizar la información de los efectos del monopolio comercial en la 
economía de la corona y de las colonias, siguiendo los pasos mentales, 
cumpliendo con los trabajos asignados. 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 136 - 137. 
2. Identifica y subraya las ideas principales en el texto 










Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas.  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 





 Evaluar el impacto que tuvo la minería en la economía de la corona,  
mediante el método de preguntas y respuestas en una mesa redonda, asumiendo 
las normas de convivencia. 
 
 PROCESOS 
1. Establece criterios valorativos sobre el impacto de la minería en la economía 
de la corona del texto pág. 138 – 139 en su cuaderno. 
2. Analiza la información del impacto de la minería en la economía y en el 
comercio ilegal en el texto respondiendo a estas preguntas: 
-¿En qué años se aprecia el auge de Potosí? ¿Qué relación tiene este auge con 
el descubrimiento de la amalgama? 
-¿Cuándo se produjo el descubrimiento del método de la amalgama?  
-¿Cómo se introdujo este método en la actividad minera del Virreinato peruano? 
-¿Cómo influyó en la vida de la población indígena? 
3. Compara y contrasta el impacto de la minería en la economía y el comercio 
ilegal del texto a la luz de los criterios valorativos y las respuestas. 








Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
-¿Cómo he organizado los conocimientos aprendidos? 
-¿Qué estrategias he seguido en el aprendizaje?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el tema:  
-¿Para qué me sirve el tema que aprendí? 





 Localizar las ciudades mineras en el Virreinato del siglo XVI, utilizando  
mapas mudos, mostrando constancia en el trabajo. 
 
 PROCESOS 
1. Observa el mapa de las ciudades mineras en el Virreinato del libro pág. 139. 
2. Identifica  las ciudades mineras en el libro respondiendo a las preguntas: 
-¿En qué lugares se localizan las minas de azogue, plata, oro? 
-¿Cuál de estas minas era la más importante? y ¿En qué lugar se encontraba? 
-Hubieron más minas que se desarrollaron en el Virreinato ¿En qué lugar se 
encontraban? 
-¿Qué otras minas localizas en el mapa?  
3. Sitúa las principales ciudades mineras en el Virreinato utilizando un mapa 
mudo en el cuaderno. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendí de esta actividad?  
- ¿Qué dificultades has encontrado en el desarrollo de la actividad?  








- ¿Para qué te sirve lo aprendido en esta actividad?  




 Comparar la información de las actividades agropecuarias y  
manufactureras que se desarrollaron durante el Virreinato, mediante la utilización 
de un cuadro de doble entrada, aceptando la opinión del otro. 
 
 PROCESOS 
1. Lee el contenido de las actividades agropecuarias y manufactureras que se 
desarrollaron durante el Virreinato. 
2. Identifica las actividades agropecuarias y manufactureras en el texto pág.140 
– 141. 




EN EL VIRREINATO 
PROPIEDAD DE LA TIERRA 
EN EL TAHUANTINSUYO 
Agricultura   
Ganadería   
Manufactura   
 
4. Realiza la comparación de las actividades agropecuarias y manufactureras 




-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos?  
-¿Qué has aprendido?  
 
Transferencia. 










 Sintetizar el contenido de la estructura de la sociedad colonial, mediante  
la realización de un mapa mental, cumpliendo el trabajo en el tiempo indicado. 
 
 PROCESOS 
1. Analiza la información de la estructura de la sociedad colonial en el texto pág. 
142 – 143. 
2. Sintetiza la información en un mapa mental y expone ante sus compañeros.   
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 




 Argumentar sobre los contenidos de los acontecimientos de la religión en  
el Virreinato, haciendo un análisis personal y luego grupal de los mismos, en un 
debate, respetando la opinión de los demás. 
 
 PROCESOS 
1. Recopila la información sobre la religión en el Virreinato de distintas fuentes. 
2. Organiza la información sobre la religión en el Virreinato en grupos de cuatro. 
3. Formula las conclusiones sobre el tema, teniendo en cuenta las que van a 
defender cada uno del grupo. 
4. Contrasta las conclusiones con las respuestas de la motivación para 





5. Expone sus conclusiones en un debate. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo las he resuelto? 
- ¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he desarrollado?  
 
Transferencia. Ahora que conozco el tema:  
-¿Para qué me sirve lo que aprendí? 




 Valorar la información sobre las virtudes de los santos de la época  
virreinal, presentado en un audiovisual, mediante dinámicas grupales. 
 
 PROCESOS  
1. Establece criterios valorativos: Alegre, servicial, paciente, mortificado, humilde. 
Ficha N° 11. 
2. Analiza la información visualizada, elaborando una síntesis de los datos 
biográficos del santo y del contexto social en el que vivió en la ficha N° 11.  
3. Compara los criterios valorativos con el análisis del audiovisual. 




-¿Cómo organizaste los conocimientos adquiridos?  
-¿Qué has aprendido?  
 
Transferencia. 









 Comparar la información de las características de la educación en el 
Virreinato con la educación en el Tahuantinsuyo, mediante la realización de un 
cuadro comparativo, aceptando los distintos puntos de vista. 
 
 PROCESOS 
1. Lee la información del texto pág. 146 -147. 
2. Identifica las características de la educación en el Virreinato y en el 
Tahuantinsuyo. 
3. Establece criterios de comparación: similitudes y diferencias de la educación 
del Virreinato y el Tahuantinsuyo en el cuaderno. 
4. Organiza la información mediante un cuadro comparativo en un papelote. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello,  
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendí de esta actividad?  
- ¿Qué te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
 
Transferencia. 
- ¿Para qué te sirve lo aprendido en esta actividad?  




 Valorar las manifestaciones del mestizaje en el arte virreinal, mediante la 




1. Establece criterios valorativos sobre las manifestaciones del mestizaje en el 





2. Analiza la información de las manifestaciones del mestizaje en el arte virreinal 
del texto pág. 148 – 149. 
3. Compara y contrasta los contenidos del texto con los criterios valorativos de la 
ficha N° 13.  
4. Realiza la valoración del arte virreinal aplicando los criterios en la ficha, 
dialogando en parejas. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Evalúa tu desempeño en el logro de tu aprendizaje. Para ello, 
responde las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendí de esta actividad?  
- ¿Qué dificultades has encontrado en el desarrollo de la actividad?  
- ¿Cómo he superado las dificultades? 
  
Transferencia. 
- ¿Para qué te sirve lo aprendido en esta actividad?  





 Secuenciar los hechos más importantes en el Virreinato, mediante la  
utilización de una línea de tiempo, aceptando las reglas o pautas del grupo. 
 
 PROCESOS 
1. Reorganizar la información trabajada durante la unidad. 
2. Seleccionar los hechos más importantes en el Virreinato. 
3. Secuenciar en una línea de tiempo sobre el virreinato en el Perú en un 
papelógrafo,  en grupos de tres. Luego colóquela en un lugar visible de la clase. 
 
 SALIDA 
Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. Para ello, 
 responde las siguientes preguntas:  





-¿Qué destrezas te ayudó a comprender mejor lo que estudiabas?  
-¿Qué dificultades has encontrado en las destrezas?  
-¿Cómo he superado las dificultades?  
 
Transferencia. Ahora que conoces el tema: 
-¿Para qué te sirve lo aprendido en esta unidad?  












































3.2.2.3. Materiales de apoyo  (fichas y lecturas) 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                      Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________          
Fecha:__________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Comprensión                                 DESTREZA: Sintetizar 
 












































II. Contesta las preguntas que se formulan: 
 






2. ¿Cuál era el rol del virrey? ¿Por qué se le consideraba una figura tan  






































HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                      Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________          
Fecha:__________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Pensamiento crítico                    DESTREZA: Valorar 
 































2. Compara la vida del santo con el contexto social en que vivió, utilizando los 





















           Datos biográficos del santo                    Contexto social en el que vivió 
 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 
_______________________________       _______________________________ 








HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
                                                                                                      Ficha N° 
Nombre: ________________________________________________          
Fecha:__________________________________________________ 
 
CAPACIDAD: Pensamiento crítico                    DESTREZA: Valorar 
 




































































3.2.2.4. Evaluaciones  de proceso y final de unidad 
 
 
UNIDAD Nº 2 – PRUEBA DE PROCESO Nº 1 
 
CIUDADES MINERAS EN EL VIRREINATO 
 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_________________________________________________________________ 
 
Capacidad: Comprensión                                       Destreza: Analizar 
 





Enclaves mineros y desarrollo urbano 
En el virreinato peruano existieron importantes ciudades mineras, como 
Huancavelica, Cerro de Pasco, Castrovirreyna, Oruro y Hualgayoc. Sin embargo 
la urbe minera más poblada y poderosa fue la Villa Imperial de Potosí, fundada 
en 1545, en el actual territorio de Bolivia. 
Debido a que Potosí se encontraba en un lugar inhóspito y desolado, para 
explotarla se llevaron desde el Cusco, Arica y hasta Córdova, todos los 
elementos necesarios, como trabajadores, herramientas e incluso el ganado. De 
esta manera, la producción minera impulsó un desarrollo comercial regional y 
urbano en torno a las zonas de extracción. 
La minería propició el establecimiento de circuitos comerciales de largo alcance 
que vincularon los asientos mineros con Europa, de donde venía el utillaje de 
hierro, el azogue, el vino, los vestidos suntuosos, las telas finas, etc. A nivel local, 
para abastecer a las ciudades mineras se establecieron explotaciones agrícolas y 
ganaderas alrededor de ellas, y para transportar la producción se construyeron 
caminos hacia los puertos de embarque. También surgieron nuevos grupos 
económicos, como los propietarios y arrendadores de minas, los comerciantes de 
plata, los aviadores, etc.  
 
La evolución demográfica de Potosí 
Potosí está enclavada en un área muy fría, a 4700m.s.n.m. En la época colonial, 
fuera de la plata, no producía ningún otro recurso de importancia. Por ello, su 
economía estaba ligada a la extracción de ese metal, lo que se refleja en su 
evolución demográfica. Durante las primeras décadas de existencia, la 
producción de las minas estaba en constante ascenso. Por ello, la población llegó 
a alcanzar los 160 000 habitantes en 1610, lo que la convirtió en la ciudad más 
poblada de todo el continente americano. 
La riqueza de la mina mantuvo a una poderosa élite de mineros y comerciantes 
que exhibían notorios símbolos de estatus, como suntuosas mansiones, ropas 






como iglesias, casas solariegas y edificios públicos, entre los que destaca la casa 
de la moneda. 
La prosperidad de Potosí fue decayendo a partir de la segunda mitad del siglo 
XVII, cuando empezó a disminuir la producción de plata. El efecto para la 
economía de la ciudad fue devastador y se reflejó en la disminución de la 
población, que pasó de 70 000 habitantes en 1705 a solo 22 000 en 1779. 
 
 Contesta a las siguientes preguntas: 

















4 ¿Crees que la minería en Potosí favoreció el desarrollo armónico de todos los 






5. ¿Crees que las ciudades próximas a los centros mineros tienen un futuro 






















































































































































UNIDAD Nº 2 – PRUEBA DE PROCESO Nº 2 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_______________________________________________________________________ 
Capacidad: Pensamiento Crítico     Destreza: Argumentar 
Argumentar las ventajas y desventajas de la economía y el comercio en el 
Virreinato, a través de la exposición oral.  
Rúbrica para la evaluación de la exposición 
Criterios Nivel 4 (4)  Nivel 3 (3)  Nivel 2 (2)  Nivel 1 (1)  Calificación 
Volumen y 
claridad 
Se expresa con 
claridad y con 
volumen de voz 
adecuado para 
que todos lo 
escuchen.  
Se expresa con 
claridad casi 
todo el tiempo y 
el volumen de 
voz es 
adecuado. 
Se expresa con 
poca claridad y 
el volumen de 
voz es 
cambiante.  
No hay claridad 
en su 













manera lógica y 
estructurada 










no tiene una 
secuencia 


















No conoce muy 








El material de 
apoyo tiene una 
preparación 
adecuada a su 
investigación y 
hace uso de él. 
El material tiene 
una adecuada 
preparación 
pero no hace 
uso de él.  
El material de 
apoyo no 
cuenta con una 
adecuada 
preparación y 
hace poco uso 












Utiliza el tiempo 
adecuadamente 




con prisa.  
Tiene dificultad 
para terminar la 
mitad del tema. 
Tiene 
problemas con 
el uso del 
tiempo: termina 








UNIDAD Nº 2 – PRUEBA DE PROCESO Nº 3 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: “A” y “B”                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_______________________________________________________________________ 
Capacidad: Comprensión     Destreza: Sintetizar 
1. Sintetiza el siguiente texto sobre la Iglesia católica en la Colonia, mediante un
mapa mental, (Sigue los procesos mentales que aprendiste en clases). 
La Iglesia católica en el Virreinato 
El Regio Patronato 
El Regio Patronato fue un acuerdo entre la corona española y la Santa Sede por 
el cual la Iglesia autorizó a los reyes de España a participar e intervenir en la 
misión evangelizadora directamente. 
Las principales facultades otorgadas a la Corona en virtud del Real Patronato 
fueron: el derecho a enviar misioneros a América (1493); el derecho a la 
percepción de los diezmos (1501); el derecho de presentación de todas las 
autoridades eclesiásticas en las colonias (1508), lo que equivale a decir que la 
Corona de España elegía a los que podían ser obispos y los presentaba a la 
Santa Sede, que aceptaba definitivamente la propuesta, nombrándolos para el 
cargo; el derecho a edificar catedrales (1508) y a conformar diócesis (1518) 
La jerarquía de la Iglesia  
El gobierno de la Iglesia en el Perú estuvo en manos de una jerarquía episcopal 
conformada por obispos y arzobispos que dirigían las diócesis creadas en el 
Virreinato. 
En 1537 se creó la primera diócesis, la del Cusco. La diócesis de Lima se creó en 
1541, cuando llegó el primer obispo, el dominico fray Jerónimo de Loayza. Seis 
años más tarde, Lima se convirtió en arzobispado, siendo Jerónimo de Loayza 
elevado a arzobispo. El segundo arzobispo de Lima fue Santo Toribio de 
Mogrovejo. 
La organización eclesiástica territorial 
En las ciudades, se procedió a agrupar a la población en parroquias, cuyo titular 
era el párroco. A partir de 1569, en las zonas rurales nacieron las “doctrinas” en 
las reducciones de indios. Tanto en las parroquias como en las reducciones, 
los sacerdotes encargados llevaban un registro de los bautismos, matrimonios y 
defunciones; asimismo, celebraban la Eucaristía y administraban los 
sacramentos. Los sacerdotes doctrineros tenían, además, la misión de dar 
catequesis a los indígenas en su lengua nativa. 
Las misiones se localizaban en territorios indígenas muy alejados –la mayoría en 
la selva-. Los religiosos que estaban a cargo de ellas realizaban allí una labor 
Nota:
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más compleja, pues cristianizaban a la población, le brindaban educación y la 
preparaban para realizar diferentes actividades económicas. 
La evangelización 
Los religiosos fueron los que llevaron a cabo la acción evangelizadora, la cual 
tuvo dificultades porque los clérigos no hablaban los idiomas nativos ni entendían 
los esquemas culturales y religiosos de la población andina. 
Recién por orden del Virrey Toledo, se tradujo un catecismo, un sermonario y un 
confesionario del castellano al quechua y aimara. Se produjo entonces la 
catequesis de la población nativa, que consistió en instruir a los indígenas en los 
principios de la fe cristiana y hacer más intensiva la administración de los 
sacramentos. 
A las cinco órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización de 
América se les denominó “las órdenes misioneras americanas”. Estas fueron: los 
dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los agustinos y los jesuitas. 
Debido a su constante labor, el culto católico se convirtió en el centro de la vida 
religiosa y social. Los indígenas fueron aceptando poco a poco las creencias y los 
ritos de la Iglesia, sin renunciar del todo a sus tradiciones. 
La religiosidad en el Virreinato 
En el Virreinato la población participaba activamente en las fiestas y devociones 
religiosas. En ese contexto, surgieron las cofradías, instituciones que agrupaban 
a personas del mismo origen u oficio en torno a la imagen de Cristo, la Virgen o 
de un santo. 
Esta religiosidad se reconoció con la canonización de santos de origen peruano a 
finales del siglo XVI, como santa Rosa de Lima y san Martín de Porres. Así como 
los hispanos santos Toribio de Mogrovejo y san Francisco Solano. 
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UNIDAD Nº2 – EVALUACIÓN FINAL 
LA ORGANIZACIÒN DEL VIRREINATO 
Nombre y apellidos: __________________________________________ 
Sección: A y B                                                         Fecha: _____________    
Área: Historia, Geografía y Economía     
Profesores: Quispe Enedina y Medrano Sofía 
_______________________________________________________________________ 
Analizar y argumentar sobre el texto, respondiendo a las preguntas que se 
formulan: 
Francisco Toledo fue el quinto virrey del Perú; gobernó durante doce años, 
dedicándose a la organización total del virreinato. En el año 1570 realizó una 
visita general. Esta visita consistió en recorrer el territorio bajo su jurisdicción, 
acompañado de juristas, científicos, sacerdotes y visitadores recolectando 
información de los pobladores. 
Durante cinco años se recogieron datos (tamaño de la población, costumbres, 
relaciones entre los pueblos y sus curacas, distribución de tierras, sistema 
tributario, etc.) que se agruparon en documentos oficiales llamados ordenanzas. 
Como consecuencia de la visita realizada, el virrey Toledo redacto disposiciones 
legales para reorganizar el Virreinato, conocidas como ordenanzas. Este conjunto 
de leyes reglamentaba la vida laboral y pública de los indígenas. Las más 
importantes se refieren al trabajo a través de la mita, los tributos y a la creación 
de nuevos poblados indígenas. 
La mita colonial que estableció el virrey se inspiró en la mita andina, pero 
carecía de la redistribución estatal y por eso causó malestar entre los indígenas y 
se prestó a muchos abusos. Esta mita era un sistema de trabajo por turnos, en 
beneficio del Estado. Los indios estaban obligados a trabajar en minas, obrajes y 
haciendas, construcciones de puentes, caminos, etc., por turnos rotativos y 
tiempos prolongados. El mitayo recibía un salario y se debía hacer cargo de su 
alimento y vestido. 
El virrey Toledo, también, reorganizó el sistema tributario: estableció la 
política de uniformización  del tributo y aplicó nuevas tasas después de su visita 
general. Se normó que parte del tributo se hiciera en moneda.  
El virrey decretó la redistribución de la población indígena: creó nuevos 
pueblos o reducciones de indios. De esta manera se facilitaba la evangelización a 
la vez que el cobro de tributo y la mano de obra para las minas y obrajes. 
El virrey implementó otras acciones con la finalidad de alcanzar el objetivo 
de organizar el virreinato. Entre las más importantes destacan:  
 El establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que debía
velar por la pureza del cristianismo, penar las malas costumbres y faltas contra la 
disciplina eclesiástica dentro de la población española. No tenía este tribunal 
jurisdicción (autoridad) sobre los indios pues se les consideraba “nuevos en la fe”. 
 Impulsó la educación. La universidad de San Marcos se instaló en un
nuevo local y con renta propia para el pago de sus catedráticos. Se fundaron 
nuevos colegios Mayores, encargados de la educación de los hijos de los criollos 
Nota: 
Capacidad: Comprensión y pensamiento crítico Destrezas: Analizar y argumentar
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y mestizos. Así mismo fundó colegios reales donde fueron educados los 
caciques. 
 Se fundó la ciudad de Huancavelica o Villa Rica de Oropesa, debido a sus
minas de mercurio, elemento indispensable para amalgamar la plata.  
 Los obrajes. Durante el virreinato se desarrolló una importante actividad
manufacturera en talleres textiles conocidos como obrajes; producían telas de 
lana y algodón que se comercializaba tanto en el mercado interno como 
extranjero (Panamá y Buenos Aíres). Pronto los textiles peruanos se convirtieron 
en una fuerte competencia para la industria española. La Corona intentó en 
varias ocasiones prohibir los obrajes para conseguir el consumo de telas 
españolas, pero no se logró. La mano de obra de los obrajes provenía 
especialmente de la mita, aunque se dio el caso de operarios que trabajaban 
libremente a cambio de un salario. 
De esta manera el virrey Francisco Toledo organizó el virreinato del Perú, 
organización que duró mucho tiempo. 











3. ¿Por qué razones la Corona intentó clausurar los obrajes en el Perú? ¿Qué









4. Argumenta. Escribe tu opinión, de forma argumentada, en 800 palabras, 




Matriz de evaluación: Indicadores de logro – Analizar 
 
 
Nivel de    
logro 
1. Realiza el análisis identificando todos elementos de análisis del 
texto; delimita todos los elementos objeto de estudio; relaciona             




2. Realiza el análisis identificando casi todos elementos de análisis 
del texto; delimita la mayor parte los elementos del objeto de estudio; 




3. Realiza el análisis identificando algunos elementos de análisis del 
texto; delimita algunos de los elementos objeto de estudio;                    





4. Realiza el análisis identificando incorrectamente los elementos         
de análisis del texto; no delimita los elementos objeto de estudio; 








Matriz de evaluación: Indicadores de logro – Argumentar 
 
 
Nivel de    
logro 
1. Realiza el análisis identificando el tema para argumentar; recoge 
información relevante sobre el tema y la organiza correctamente; 
propone las cuatro tesis; argumenta correctamente en sus tesis; la  




2. Realiza el análisis identificando el tema para argumentar; recoge 
información relevante sobre el tema y la organiza correctamente; 
propone tres tesis; argumenta correctamente en sus tesis; la  




3. Realiza el análisis identificando el tema para argumentar; recoge 
información relevante sobre el tema y la organiza medianamente; 
propone dos tesis; argumenta medianamente en sus tesis; la  




4. Realiza el análisis identificando incorrectamente el tema para 
argumentar; recoge poca información sobre el tema; no propone 







Según se indica el objetivo de este estudio es la elaboración de una 
“Propuesta de programación didáctica, para desarrollar, el pensamiento 
crítico, en los estudiantes, del segundo año de educación secundaria, en el 
área de Historia, Geografía y Economía en una institución educativa privada 
de Chaclacayo”. 
La educación, los diseños didácticos, las metodologías y estrategias de 
aprendizaje enseñanza, han tenido diversos cambios durante el tiempo de 
nuestra historia, así lo hemos evidenciado en este trabajo. Por ello se ha 
querido perfeccionar para atender las necesidades que se han observado 
en la ardua pero bella labor de la pedagogía como docente.  
Hoy en día la enseñanza tradicional no responde a las necesidades de los 
estudiantes porque son el centro, el docente y los contenidos por la que 
todavía se enseña por contenidos más no todo el proceso mental para 
desarrollar el pensamiento cognitivo del ser. 
Es así que el Paradigma socio-cognitivo-humanista ha alcanzado demostrar 
que si es posible que la educación sea de calidad. Ya que este modelo 
atiende a todas las dimensiones, condiciones y entorno social del 
estudiante, en la cual es la mayor respuesta a las necesidades de la 
educación, ya que nos da alcances, herramientas pedagógicas al docente, 
es una ayuda a la labor educativa y sobre todo ayudará a potenciar 
habilidades de pensamiento al estudiante.  
El programar por competencias ayuda a los docentes a estructurar el 
pensamiento cognitivo de los estudiantes y así desarrollar sus 
potencialidades, para desarrollar sus capacidades y destrezas, enseñando a 
aprender y pensar para formar personas capaces de seguir aprendiendo 









A todos los docentes que tengan la oportunidad de consultar este trabajo, 
se les recomienda que valoricen y utilicen el Paradigma Socio-cognitivo 
humanista, puesto que tiene como finalidad, hacer del estudiante un hombre 
competente para la vida a través del desarrollo de destrezas y habilidades, 
en su auto aprendizaje. 
Como se ha podido observar en este trabajo, el paradigma ofrece un 
desarrollo curricular completo que abarca a la persona humana en su 
totalidad: desarrollo socio cognitivo espiritual a través de valores y actitudes, 
y presenta una valiosísima aportación en el desarrollo de programaciones, 
que en el aula se concretizan en el aprendizaje de capacidades y destrezas 
haciéndolos actos para la vida en todos los campos, en nuestro mundo tan 
globalizado y cambiante. 
 Se pide a los docentes que hagan todo lo posible por aplicar este nuevo 
paradigma y así contribuyamos juntos a mejorar nuestro mundo, desde el 
desarrollo personal de cada individuo. 
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